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صلختسلما 
ABSTRAK 
نارمع لآ ةروس في بيلطلا يئاشنلإا ملاكلا 
 (KALAM INSYA’I THALABI YANG TERDAPAT DALAM SURAH ALI-IMRAN) 
Kata Kunci: Surah Ali-Imran, Kalam Insya’I Thalabi 
 Al-qur’an adalah firman Allah swt, yang di wahyukan kepada nabi 
Muhammad Saw. Dengan perantara malaikat Jibril, dan di jadikan pedoman serta 
petunjuk bagi umat islam. Al-Qur’an termasuk mukjizat Nabi Muhammad Saw. 
Salah satu kemu’jizatan Al-Qur’an yaitu dari sisi sastranya, sehingga sebagai 
mahasiswa jurusan Bahasa dan sastra Arab maka mempelajari suatu sastra yang 
terkandung dalam Al-Qur’an menjadi hal yang terpenting. 
 Untuk mengetahui dan mengungkap sisi-sisi sastra dan nilai estetika dalam 
Al-Qur’an, maka ilmu Balaghah menjadi ilmu alat yang tidak bisa ditinggalkan. 
Dan dari ketiga cabang ilmu yang dimiliki oleh ilmu balaghah, pada skripsi ini 
hanya akan membahas tentang salah satu dari ketiga cabang tersebut yaitu ilmu 
ma’ani, khususnya dalam kajian kalam insya’I thalabi. 
Obyek yang akan di kaji dalam penelitian ini berfokus pada surat Ali-Imran 
yang bertujuan untuk menemukan macam-macam kalam insya’I thalabi beserta 
maknanya adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua ayat 
dalam surat Ali-Imran dari ayat 1-200. 
Sedangkan untuk metode penelitian, dalam skripsi ini peneliti 
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dan berdasarkan dari analisis tersebut, 
kalam insya’I thalabi yang terdapat dalam surah Ali-Imran terdiri dari 40 bentuk 
yang berbeda, di antaranya: Amar (perintah), yang terdiri dari 10 jumlah, 6 makna 
haqiqi dan 4 makna ghairu haqiqi, yaitu makna al- Do’a. Nahi (Larangan), terdiri 
dari 10 jumlah, 9 makna haqiqi dan 1 makna ghairu haqiqi, yaitu makna al-Do’a. 
Istifham (Pertanyaan), terdiri dari 9 jumlah, 4 makna haqiqi dan  5 makna ghairu 
haqiqi, yaitu 1 makna al-Taqrir, 2 makna al-Tahqir, 2 makna al-Ta’dzim. Nida’ 
(Seruan), terdiri dari 10 jumlah, 8 makna haqiqi dan 2 makna ghairu haqiqi, yaitu 
makna al-Zajru. Tamanni (Harapan), terdiri dari 1 kalam mempunyai makna ghairu 
haqiqi yaitu al-Tarajji.  
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 الفصل الأول
 خلفية البحث
 مقدمة .أ
القرآن هو الكلام المعجز المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم المكتوب في 
 .1المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته
والنور  العزيز والمصحف الحكيم والكتابالكريم هي القرآن  2وللقرآن خمسة أسماء
سمي القرآن لأنه يجمع السور، يوقال أبو عبيد:  نزيل المتلو المقرؤ،لأنه الم والفرقان. سمي قرآنا
) أي جمعه 71: "ان علينا جمعه وقرانه (القيامة: الله عزوجل في كتابه العزيز فيضمها؟ قال
بعضه الى بعض سمي وقراءته، ومن المعلوم أن القرآن نزل تدريجيا شيئا بعد شيء، فلما جمع 
قرأنا. وسمي كتابا من الكتب أي الجمع، لأنه يجمع انواعا من القصص والآيات والأحكام 
والأخبار على نحو مخصوص . وسمي مصحفا من أصحف أي جمع فيه الصحف، والصحف 
جمع الصحيفة: وهي قطعة من جلد أو ورق يكتب فيه. وروي أن أبا بكر الصديق استشار 
مي نورا، لأنه يكشف الحقائق، ويبين  القرآن في اسمه، فسمه مصحفا. وسالناس بعد جمع 
الغوامض من حلال وحرام وغيابات لا يستطيع العقل ادراكها، ببيان قاطع وبرهان ساطع، قل 
). 471يأيها الناس قدجاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا (النساء: ”الله تعالى: 
                                                           
  04ه)، ص. 7631، (القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلي وشركاه،مناهل العرفان في علوم القرآنمحمد عبدالعظيم الزرفاني، 1
 41ص.  ،1ج.  ،ه)8141 ،(دمشق: دار الفكر المعاصر ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنه ،وهبة بن مصطفى الزحيلي 2
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في  تعالى الله بين الحق والباطل، والايمان والكفر، والخير والشر، قال يفرقسمي فرقانا لأنه يو 
 ).1: "تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا (الفرقان: كتابه العزيز
مناسبا لبيان السابق أن القرآن كتاب مميز، ليس له اسم واحد بل خمسة أسماء. لاسيما 
تعلم عميقا فتوجد جال لغته وآدبه الذي لا يوجد في أعمال الأداب محتوياته وجال آياته. وإذا ن
 .الأخر. وليعرف جال القرآن تملك اللغة العربية مطالعة العلم الخاص كمثل بعلم البلاغة
 الكريم وبداعت الذي يبحث عن جال القرآن البلاغة هو علم من المعلوم أن العلم
ساليب والأفكار وهو علم البلاغة. وهناك الرائعة من حيث تنظيم الأحرف والكلمات والأ
البلاغة إلى ثلاثة أقسام: علم المعاني و علم البيان وعلم البديع، وعد ما يحترز به علم  تقسيم
عن الخطاء علم المعاني، وما يحترز عن التعقيد المعنوي علم البيان، وما يعلم به وجوه تحسين 
. ومن بعض المباحث في علم 3صاحته علم البديعالكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضىالحال وف
أن  4كتابه  أحد المعاني هي الكلام الانشائي. والكلام لانشائي كما قال السيد أحمد الهاشمي في
الكلام الانشائي هو ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، وهذا الكلام تقسيم الى قسمين، 
الكلام الانشائي الطلبي وغير الطلبي، ولكن يبحث الباحث من الكلام الانشائي الطلبي فقط 
دون الكلام الانشائي غير الطلبي لأن كما قد قال السيد الها شمي في كتابه أن الكلام الانشائي 
                                                           
 962ص.  ، م)6002 ،لبنان: دار الكتب الكتب العلمية) ،المعجم المفصل في علوم البلاغة البديع والبيان والمعاني ،إنعام فوال عكاوي 3
 74ص.  ، م)9002لبنان: دار الكتب العلمية،  ،جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ،السيد أحمد الهاشمي4
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غير الطلبي لا دخل في علم المعاني وحيث أن هذا البحث يبحث عن الدراسة البلاغة من 
 ناحية علم المعاني.
فالمضمون الذي احت وته فيها متنوعة، منها العقيدة، والعبودية، والمعاملة، والقصص، 
احثها وغيرها. وبعد القراءة الدقيقة من عديد من المصادر، وجد الباحث أبحاثا علمية قربت مب
عن هذا البحث من ناحية النظرية. فهناك عديد من الدراسات السابقة التي سوف ذك رته في 
البحث التالي، ومع ذلك أن هناك لا توجد أي دراسة تبحث عن نظرية الكلام الإنشائي 
الطلبي في موضوع سورة آل عمران، كما لا توجد أيضا أي دراسة التي موضوعها سورة آل 
ريتها نظرية الكلام الإنشائي الطلبي. هذا لقد أخذ الباحث في هذا البحث عمران مع أن نظ
 موضوعا، وهو سورة آل عمران.
وقد اختار الباحث هذا البحث الذي سوف يتناول الكلام الإنشائي الطلبي في سورة 
آل عمران لأن الباحث رأى أن سورة آل عمران اشتمل على معظم الأحكام التشريعية في 
 لعقائد والمعاملات والعبادات وفي أمور الزواج والعدة وغير ذلك.الأخلاق وا
وأما تحليل البيانات من هذا البحث فيقوم على دراسة علم المعاني التي تدخل في 
الدراسات البلاغية، يعرض الباحث البيانات حسب النقاطل أسئلة البحث، بيأتي الباحث 
لباحث البيانات عن تلك التقسيمات إما أشكال من الآيات في سورة آل عمران. ثم يأتي ا
الأمر أو النهي أو الاستفهام أو التمني أو النداء أو غير ذلك من تقسيمات الكلام الانشائي 
 الطلبي.
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 أسئلة البحث .ب
انطلاقا من المقدمة التي قدمها الباحث فأسئلة الباحث التي سوف يقدم الباحث في 
 هذا البحث هي:
 الإنشائي الطلبي في سورة آل عمران؟أنواع الكلام  ما .1
 ما المعاني من أنواع الكلام الإنشائي الطلبي في سورة آل عمران؟ .2
 أهداف البحث .ت
ة، والأهداف التي يريد أما الأهداف في هذا البحث يناسب بالأسئلة البحث السابق 
 وصول اليها، فهي: الباحثة ال
 سورة آل عمران.لمعرفة أنواع الكلام الإنشائي الطلبي في  .1
 لمعرفة المعاني من أنواع الكلام الإنشائي الطلبي في سورة آل عمران. .2
 أهمية البحث .ث
 أهمية البحث التي سيقدمها الباحث من هذه التحقيق هي الأهمية النظرية والأهمية
 :العلمية، وهي كما يلي
 الأهمية النظرية .1
العلوم والمعارف لدراسة علم يرجو الباحث من هذا البحث أن يزيد وأن يتطهر 
 .البلاغة
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 الأهمية العلمية .2
 :تتكون الأهمية العلمية في هذا البحث تنقسم على ثلاثة أقسام، وهي
 الأهمية للباحث .أ
يرجو الباحث من هذا البحث أن يأتي فائدة لتطور العلوم والمعارف من دراسة 
 .علم البلاغة خاصة لعلم المعاني
 الأهمية للقارئين   .ب
يرجو الباحث من هذا البحث أن يكون مساعدة على المعرفة والفهم عن السورة 
 .ال عمران التي تضمن الكلام الإنشائي الطلبي
 الأهمية للجامعة.  ج
لزيادة الرسائل العلمية في مكتبة جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية 
 .والعلوم الإنسانيةبسورابايا ولمكتبة كلية الآدب 
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 توضيح المصطلحات .ج
قبل أن يبحث الباحث في هذا البحث فمن المستحسن أن توضح معنى ومعنى من 
الكلام الإنشائي الطلبي في السورة آل عمران" وتوضيح ”المصطلحات في هذا الموضوع أي 
 :المصطلحات لهذا البحث كما يلي، وهي
: هو الذي يستدعى مطلوبا غير حاصل في اعتقد المتكلم  الكلام الإنشائي الطلبي  .1
 وقت الطلب
: سورة ال عمران هي أطوال من سور القرآن وهي إحدى من  السورة ال عمران .2
 .أيات، وهي من سور المدينة 002سور القرآن الكريم التي تتكون على 
 تحديد البحث .ح
 ضوء ما يلي: ع إطارا و موضوعا فحدده الباحثيتس ه لكيلاالباحث بحثه فيما وضع لأجل يركز
يبحث الباحث في هذا البحث عن التحليلية البلاغية خاصة من العلم   .1
 .المعاني من حيث الكلام الإنشائي الطلبي
ان موضوغ البحث في هذا البحث في سورة ال عمران التي تتضمن بالكلام   .2
 الإنشائي الطلبي.
نواع والمعاني في سورة آل عمران التي تتضمن بالكلام يركز هذا البحث عن الأ .3
 الإنشائي الطلبي.
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 الدراسات السابقة .خ
كان هذا البحث بحث تكملي الذي يبحث عن الكلام الإنشائي الطلبي في سورة ال 
عمران، وبالنسبة إلى ذلك فلا بد للباحث أن يدرس الكتب أو البحث التكميلي من قبل 
ا البحث لكي يمنع المتساوي ولكي أن يكون مصدرا لصناعة هذا الذي تتعلق واتفقا من هذ
 البحث. فلذلك وجد الباحث عن الدراسات السابقة التي تتعلق بهذا البحث، وهي:
محمد باكر طالب من طلاب جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا عام 
ة في الجزء الثالث من القرآن م، لقد بحث عن أحد المباحث من علم المعاني دراسة بلاغي4102
الكريم، مقدمة لاستيفاء الشروط لنيل الد رجة الأولى في شعبة اللغة العربية وأدبها لكلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بجامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا. تحت موضوع البحث 
ث في بحثه مدخل البحث الوصفي "الحواري في جزء الثالث من القرآن الكريم". واستخدم الباح
كلاما من صيغة   32كلاما من صيغة الأمر،   57كلاما. وهو   441الكيفي. فوجد الباحث 
 كلاما من صيغة النهي.  61كلاما من صيغة النداء و   03الإستفهام، 
زينة القلوب طالبة من طالبات جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا عام 
عن أحد المباحث في علم المعاني (دراسة تحليلية بلاغية) في أحد القصة  ، لقد بحثت7102
لنجيب الكيلاني، وتلك بحث تكملي لاستيفاء الشروط لنيل الدرجة الأولى في شعبة اللغة 
العربية وأدبها لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا. 
"الكلام الإنشائي الطلبي في قصة عذراء جاكرتا لنجيب الكيلاني". تحت موضوع البحث 
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كلم من   8كلاما من صيغة الأمر، و   31كلاما إنشائيا طلبيا وهي   861ووجدت الباحثة 
كلاما من صيغة النداء، وأماالمعنى   23كلاما من صيغة الاستفهام، و   56صيغة النهي، و 
 كلاما.   04كلاما ومعنى غير الأصلي   64الأصلي من الكلام الإنشائي الطلبي وهي 
فطرة المخالدة طالبة من طالبات جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا عام 
م، لقد بحثت عن أحد المباحث من علم المعاني دراسة تحليلية بلاغية في أحد السور 0102
الأولى في شعبة اللغة العربية من القرآن، وتلك البجث مقدمة لاستيفاء الشروط لنيل الدرجة 
وأدبها لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا. تحت 
موضوع البحث "الكلام الإنشائي الطلبي في سورة الكهف". استخدمت الباحثة في بحثها 
كلاما   22. وهو مدخل البحث الوصفي الكيفي. فوجدت الباحثة الكلام الإنشائي الطلبي
كلم من صيغة   6كلم من صغة الاستفهام ،   2كلاما من صيغة النهي،   11من صيغة الأمر، 
 النداء، وكلام واحد من صيغة التمني.
من البيانات المذكورة هناك العلاقة بين ثلاثة البحوث التي وجدت في السنة القديمة. 
بين ثلاثة البحوث وهذا البحث من حيث العلاقة إما من الاتفاق والاختلاف. فهناك الإتفاق 
الإطار النظري، تلك البحوث وهذا البحث قد يبحثون عن الكلام الإنشائي الطلبي، ولكن 
في الدراسات السابقة الأولى قد تبحث عن الكلام الإنشائي من حيث ناحية إما حوار أو 
ان عن الكلام الإنشائي ليس حوار، وأما الدراسات الثاني والدراسات الثالث فقد اتفاقا تبحث
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ولكن الموضوع اختلافان من هذا البحث لأن هذا البحث سوف يبحث عن موضوع من سورة 
 آل عمران.
الخلاص من الملاحظ أن الباحث لا يوجد شيئا في تلك السوابق من الدراسات التي 
 تبحث في سورة آل عمران، ولذلك تبحث الباحث بهذا الموضوع.
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 الفصل الثاني
 الاطار النظري
البحث بأن البحث أراد أن يبين لمحة  ،عن المصطلحات في هذا البحث ذكر الباحث في الأعلاه
عن السورة آل عمران. وقد قسم الباحث في هذا الفصل إلي فصلين,  ،عن الكلام الإنشائي الطلبي
 والمبحث الثاني عن السورة آل عمران. وهي كما يلي: ،المبحث الأول عن الكلام الإنشائي الطلبي
 الانشائي الطلبي حول الكلامالمبحث الأول:  .1
علم قبل أن يبحث الباحث عن الكلام الإنشائي الطلبي لا بد أن يبحث أولا عن 
المعاني. كما قد كتب في كتب البلاغة أن الكلام الإنشائي مبحث من مباحث علم المعاني، 
 .ولذلك ستبحث وستبين الباحثة أولا عن مفهوم علم المعاني وما يدور حوله
 مفهوم علم المعاني .أ
علم المعاني هو أصول وقواعد يعرف بها كيفية مطابقة الكلام لمقتضى الحال بحيث 
. وكما قال أيضا عبد العزيز بن علي الح ربي في 5الغرض الذي سيق لهيكون وفق 
هو علم نعرف به تركيب الجملة الصحيحة المناسبة للحال، وهو يريد على  6كتابه
وكذلك قل الدكتور كيفية استعمال الألفاظ العربية استعمالا مناسبا للمقام والمعاني. 
 علوم البلاغة البديع والبيان والمعاني بأن اري في كتاب المعجم المفصل فيإنعام فّوال عك
                                                           
 13ص.  ،المرجع السابق 5
 12ص.  ،(م1102(مكة المكرمة: دار ابن حزم, الطبعة الثانية  ،البلاغة الميسرة ،العرابيعبد العزيز بن علي  6
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علم المعاني يعلمنا كيف نركب الجملة العربية لنصيب بها الغرض المعنوي اللذي نريد 
 .7على اختلاف الظروف والأحوال
وينحصر عبد العزيز بن علي الحربي علم المعاني الى أبواب ثمانية وهي الا ستاد 
مثل لفظ "زيد"  في عبارة زيد عالما، المسند مثل لفظ  الخيري مثل قاما زيد، المسند اليه
"عالما"  في عبارة زيد علما، متعلقات الفعل مثل َوُالله يْدعْو ِإلى َداِر السلاِم، القصر 
مثل ما المتنبي إلا شاعر، الإنشاء مثل أتحب علم المعاني، الفصل والوصل مثل ِإنُه هَو 
ُدْوُد، الإيجاز والإطناب والمساواة مثال ولكْم في القصاِص َوهَو الغفْوُر الو َ -يبِدُئ َويعيُد 
هل جزاء الا حسان الا  –كلا سْوَف تعلمْوَن، ثم كلا سوف تعلمون   -حياة 
 الاحسان.
 أقسام علم المعاني  .ب
يسمل علم المعاني بالكلام الخبري والكلام الإنشائي والقصر والوصل والفصل 
 :في التالية ، كما8والإيجاز والإطناب والمساواة
  
                                                           
  641ص.  ،جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ،السيد أحمد الهاشمي7
 932-731ص.  ،(م 9991(لندن: دار المعارف,  ،البلاغة الواضحة ،علي جازم ومصطفى أمين 8
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 الكلام الخبري )أ
. وقل علي جازم 9الكلام الخبري هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته
هو ما يصح أن يقال لقائله انه صادق فيه أو و ، 01و مصطفى أمين في كتابه
 كاذب، فان كان الكلام مطابقا للواقع كان قائله كاذبا.
 الكلام الا نشائي )ب
أن يقال لقائله انه صادق فيه أو  الكلام الانشائي هو ما لا يصح
 .11كاذب
 ج) القصر
القصر لغة الحبس، أما القصر اصطلاحا هو تخصيص أمر باخر     
. وطريق مخصوصه كما قد كتب الدكتور إنعام فّوال 21بطريق مخصوص
 ، يشمل بأربع طرق:31عكاري في كتابه
 النفي والاستسناء -
 انما -
 العطف ب (لا) أو (لكن) أو (بل) -
                                                           
   63ص.  ،جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ،السيد أحمد الهاشمي 9
   63ص.  ،جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ،السيد أحمد الهاشمي 01
 المرجع السابق 11
 511ص.  ،جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ،السيد أحمد الهاشمي 21
 511ص.  ،المعاني والبيان والبديعجواهر البلاغة في  ،السيد أحمد الهاشمي 31
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 تقديم ما حقه التأخير -
 الوصول و الفصل د)
 .41الوصول هو عطف جملة على أخرى بالواو والنحوها 
 .51الفصل عند أهل البيان هو اسقاط واو العطف بين جملتين
  الاجاز ه)
الاجاز هو الجمع المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل الوافيربالغرض مع   
 .61الابانة والافصاح
 الاطناب و)
 .71الاطناب هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة 
 المساواة ز)
المساواة هي تأدية المعنى المراد بعبارة مساوية له، بأن تكون المعاني بقدر  
 .81الألفاظ، والألفاظ بقدر المعاني، لا يزيد بعضها على بعض
  
                                                           
  521ص.  ،جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ،يالسيد أحمد الهاشم41
 816ص.  ،المعجم المفصل في علوم البلاغة البديع والبيان والمعاني  ،إنعام فّوال عّكاري 51
 242ص.  ،البلاغة الواضحة ،علي جازم ومصطفى أمين 61
 052ص.  ،السابقالمرجع  71
 641ص.  ،جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ،السيد أحمد الهاشمي 81
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 همفهوم الكلام الانشائي وأقسام  .ت
. 91الإيجاد، واصطلاحا هو ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاتهالإنشاء لغة  
وقف على ذلك كتاب علي جازم ومصطفى أمين في كتاب جواهر البلاغة أن الكلام 
. بهذا التعريف 02الإنشائي هو ما لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب
صادق. وغير  إذا تكلم المخبر لا نستطيع أن نحاكم هل تلك الخبر صادق أو غير
ذلك من التعريف السابق نستطيع أن نأخذ الخلاصة بأن الكلام الإنشائي ضد من 
 الكلام الخبري.
 :12وينقسم الكلام الإنشائي إلى نوعين
الإنشاء الطلبي هو الذي يستدعى مطلوبا غير حاصل في اعتقاد المتكلم  )أ
 وقت الطلب. وأنواعه خمسة أشياء كما ستبين في مادة التالية.
لإنشاء غير طلبي، وهو ما لا يستدعى مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، ا  )ب
 وهو أساليب متعددة وهي: 
المدح والذم، كنعم وبئس مثل قوله تعالى: ولدار الأخرة خير ولنعم دار  -
 المتقين
 العقود، مثل: بعتَك هَذا -
                                                           
 74ص.  ،جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ،السيد أحمد الهاشمي 91
 931ص.  ،البلاغة الواضحة ،علي جازم ومصطفى أمين 02
 94-84ص. ،ان والبديعجواهر البلاغة في المعاني والبي ،السيد احمد الهاشمي 12
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 عليناالقسم، يكون بالواو والتاو والباو كقوله تعالى تاِلله لقد آترك الله  -
 التعجب، كقول تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم -
 الرجاء، مثل: عسى الله أن يأتي بالفتح -
وتلك الأساليب بعض من أبعاض أساليب الكلام الإنشائي غير الطلبي   
الكثيرة، لأن أساليب الكلام الإنشائي غير الطلبي كثيرة لكن في كتب 
ث عن الكلام الإنشائي غير الطلبي سوى من البلاغة لا توجد الباحثة البح
 أساليب الخمسة لأنها ليست من مباحث علم المعاني. 
 الكلام الإنشائي الطلبي وأقسامه  .ث
أن الكلام الإنشائي الطلبي يكون  22وكما قد شرح السيد أحمدالهاشمي في كتابه  
 بخمسة أشياء، وهي: 
واصطلاحا هو طلب الفعل على وجه  32الأمر لغة طلب الفعل الأمر: )أ
 . والأمر له أربع صيغ. 42الاستعلاء
 )21تعالى: "يايحيى خذ الكتاب بقوة" (مريم: فعل الأمر، كقول الله -
 اسم فعل الأمر، مثل: صه، آمين، نزال ودراك -
                                                           
 94ص.  ،جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ،السيد أحمد الهاشمي 22
 51ص.  ، )5002(بيروت: دار المشرق,  ،المنجد في اللغة والأعلام ،لويس معلوف 32
 971ص.  ،البلاغة الواضحة ،علي جارم ومصطفى أمين 42
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المضارع المجزوم بلام الأمر، كقوله تعالى: "لينفق ذو سعة من سعته"  -
 )7(الطلاق:
 المصدر النائب عن فعل الأمر، مثال: سعيا في سبيل الخير -
وقد تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي إلى معان أخرىتستفاد من سياق  
 الكلام، وهي: 
من البشر أو كان الإرشاد، وهو إذا كان الأمر من الأعلى إلى الأدنى  )1
 فيه فائدة ستعود على المخاطب.
أي وهو طلب على 52الدعاء، وهو إذا كان الأمر من البشر إلى الله،  )2
 .إذا صدرت من أدنى إلى أعلى منزلته في صيغة الأمر كانسبيل التضرع  
 .62التماس، وهو إذا كان الأمر بين اثنين متثاوبين في المكانة )3
الأمر موجها لما لايعقل أو للمطالبة بشيء بعيد التمني، وهو إذا كان  )4
 التحقق.
 التخيير، وهو إذا كان المخاطب يلزم أن يختار الأمرين. )5
 التسوية، وهو إذا كان المخاطب يظّن أن أحدهم أحسن من غيرهم. )6
                                                           
 12ص. ، م)9002 ،(مدينة: مجهول الطبعة ،البلاغةدروس شاملة في  ،مصطفى بن الحاج 52
 المرجع السابق 62
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التعجيز، هو إذا كان الأمر يستحيل القيام به، لأن المأمور يعجز أن  )7
 ينفد ما أمر به.
 إذا كان الكلام يتضمن ما يخيف ويرهب.التهديد، وهو  )8
الإباحة، وهو إذا كان المتكلم يبيح المخاطب أن يعمل شيئا أم لا  )9
 يعمل.
، واصطلاحا هو طلب الكف عن 72النهي لغة الزجر والمنع النهي: )ب
، وله صيغة واحدة، وهي المضارع المقرون 82الشيء على وجه الاستعلاء
في الأرض بعد إصلاحها"  بلا الناهية، كقوله تعالى"ولا تفسدوا
 ) 65(الأعرف:
وقد تخرج صيغة النهي عن معناها الأصلي إلى معان أخرى تستفاد 
 ، وهي:92من السياق وقرائن الأحوال
الدعاء، وذلك عندما يكون صادرا من الأدنى إلى الأعلى منزلة  )1
، كقول تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 03وشأنا
 )82(البقرة:
                                                           
 348ص.  ،المنجد في اللغة والأعلام ،لويس معلوف 72
 781ص.  ،البلاغة الواضحة ،علي جارم ومصطفى أمين 82
 781المرجع السابق، ص.  92
 966ص.  ،والمعانيالمعجم المفصل في علمو البلاغة البديع والبيان  ،إنعام فّوال عكاري 03
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التماس، وذلك عندما يكون صادرا من شخص إلى آخر يساويه  )2
 ، مثل لمن يساويك "أيها الأخ لا تتان"13قدرا ومنزلة
التمني، وذللك إذا كان موجها إلى ما يعقل مثل"يا ليته الأنس  )3
 لاتنقضي"
الإرشاد، كقول تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ كم  )4
 )101(المائدة:
عندما يكون النهي عنه أمرا لا يشرف الإنسان، التوبيخ وذلك  )5
كقول الشاعر: لا تنه عن خلقوتأتي مثله * عار عليك إذا فعلت 
 عظيم.
التيئيس، كقول تعالى لاتعتذيروا قد كفرتم بعد إيمانكم  )6
 ) 66(التوبة:
 التهديد، مثل لا تطيع أمري )7
 التحقير، كقول الشاعر:  )8
 ش مستريحا ناعم الباللا تطلب المجد إن المجد سلمه * صعب وع
                                                           
 المرجع السابق 13
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هو طلب أمر محبوب لا يرجى حصوله، إما لكونه مستحيلا إما  التمني:ج) 
 . مثل:23لكونه ممكنا غير مطموع في نيله
 "ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب" 
وأما اللفظ الموضوع للتمني وهي ليت، وقد يتمني ب هل، ولو، ولعل، 
كان الأمر المحبوب مما يرجى حصوله كان لغرض بلاغي. وإذا  
طلبه ترجيا، يعبر فيه ب لعل أو عس، مثل: لعل الله يحدث بعد 
 ذلك أمرا. وقد تستعمل فيه ليت لغرض بلاغي.
. وأدواته ثمان الهمزة، 33هو طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو النداء:د) 
 وأي، ويا، وآ، آى، أويا، وهيا، ووا
 عمال نوعان:وهي في كيفية الاست
 الهمزة وأي: لنداء القريب، وغيرهما للنداء البعيد )1
قد ينزل البعيد منزلة القريب فينادى بالهمزة وأي، إشارة إلى قربة  )2
من القلب وحضوره في الذهن. وقد ينزل القريب منزلة البعيد 
فينادى بغير الهمزة وأي، إشارة إلى علو مرتبة أو انحطاط منزلته 
 ه.أو غفلته وشرو ذهن
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وقد يخرج النداء عن معناه الأصلي إلى معان أخرى تستفاد من 
 ، والتحسر، والإغراء43القرائن
. 53ه) الاستفهام: هوطلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل
 وله أدوات كثيرة منها: 
الهمزة: يطلب بالهمزة أحد أمرين: تصور، أو تصديق. مثل  -
"البلاغة صعبة أم لتصور "أعلي مسافر؟"، ومثل لتصور 
 الرياضيات؟".
هل: يطلب بها التصديق فقط أي معرفة وقوع النسبة، أو  -
 عدم وقوعها لا غير، مثل: هل أنت طالب؟ فجوابه نعم أم لا
 ويطلب بها:  –ما: موضوعة للا ستفهام عن أفرد غير العقلاء  -
 (أ) إيضاح الاسم: نحو ما العسجد؟ فيقال في الجواب إبه ذهب.
و يطلب بها بيان حقيقة المسمى: نحو: ما الشمس؟ (ب) أ
 فيجاب بأنه كوكب نهاري.
(ج) أو يطلب بها بيان الصفة نحو: ما خليل؟ وجوابه طويل أو 
 قصير 
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من: موضوعة للاستفهام، ويطلب بها تعيين أفراد العقلاء.  -
 مثل: من فتح مصر؟ 
الزمان، سواء متى: موضوعة للاستفهام، ويطلب بها تعيين  -
 أكان ماضيا أومستقبلا. مثل: متى تولى الخلافة عمر؟
وأيان: موضوعة للاستفهام، ويطلب بها تعيين الزمان المستقبل  -
خاصة وتكون في موضع (التهويل والتفخيم) دون غيره كقوله 
 )6تعالى "يسال أيان يوم القيامة" (القيامة:
الحال: كقوله  كيف: موضوعة للاستفهام، ويطلب بها تعيين  -
 )14تعالى "فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد" (النساء:
أين: موضوعة للاستفهام، ويطلب بها تعيين المكان. مثل:  -
 )22"أين شركاؤكم؟ (الأنعام:
 أنى: موضوعة للاستفهام. وتكون بمعنى:  -
) كيف، كقوله تعالى "أنى يحيي هذه الله بعد موتها" 1(
 )952(البقرة:
ين، كقوله تعالى "يا مريم أنى لك هذا" (آل ) من أ2(
 )73عمران:
 ) متى، كقولك: زرني أنى شئت3(
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كم: مودوعة للاستفهام، ويطلب بها تعيين عدد مبهم كقوله   -
 )91تعالى "كم لبثتم" (الكهف:
وأي: مودوعة للاستفهام، ويطلب بها تمييز أحد المتشاركين  -
ين خير مقاما" في أمر يعمهما، كقوله تعالى "أي الفريق
). ويسأل بها عن الزمان والمكان، والحال، والعدد، 37(مريم:
 والعاقل، وغيره على حسب ما تضاف إليه. 
وقد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معانيها الأصلية لمعان أخرى 
 ، وهي: 63تستفاد من سياق الكلام
 )19النفي، كقول تعالى: فهل أنتم منتهون (المائدة: )1
 )04الإنكار، كقول تعالى: أغير الله تدعون (الأنعام: )2
 )1التقرير، كقول تعالى: ألم نشرح لك صدرك (الشرح: )3
 التحقير، مثل: "أهذا الذي مدحتها كثيرا" )4
التعظيم، كقول تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه  )5
 )552(البقرة:
 )412الاستبطاء، كقول تعالى: متى نصرالله (البقرة: )6
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 لمحة عن سورة آل عمران حث الثاني:المب .2
 آل عمران سورة مضمون )أ
خاص ّ سبب الآيات من مجموعة أو آية ولكل رقة، آل عمران متف سورة آيات نزلت
 : 73الأسباب هذه لنزولها، ومن
سورة آل عمران من السور المدنية الطويلة، وقد اشتملت هذه السورة الكريمة على ركنين 
هامين من أركان الدين هما: الأول: ركن العقيدة وإقامة الأدلة والبراهين على وحدانية الله جل 
ت وعلا. الثاني:التشريع وبخاصة فيما يتعلق بالمغازي والجهاد في سبيل الله. أما الأول فقد جاء
الآيات الكريمة لإثبات الوحدانية،  والنبوة،  وإثبات صدق القرآن،  والرد على الشبهات التي 
يثيرها أهل الكتاب حول الإسلام والقرآن وأمر محمدعليه الصلاة والسلام،  وإذا كانت سورة 
آل عمران قد تناولت الحديث عن الزمرة الأولى من اهل الكتاب وهم (اليهود) وأظهرت 
م وكشفت عن نوايا هم وخبايا هم، وما انطوت عليه نفوسهم من خبث ومكر، فإن حقيقته
سورة آل عمران قد تناولت الزمرة الثانية من أهل الكتاب وهم (النصارى) الذين جادلوا في 
شأن المسيح وزعموا ألوهيته وكذبوا برسالة محمد وأنكروا القرآن، وقد تناول الحديث عنهم ما 
ة الكريمة، وكان فيها الرد على الشبهات التي أثاروها بالحجج الساطعة يقرب من نصف السور 
والبراهين القاطعة، وبخاصة فيما يتعلق بشأن مريم وعيسى عليه السلام، وجاء ضمن هذا الرد 
الحاسم بعض الإشارات والتقريعات لليهود، والتحذير للمسلمين من كيد ودسائس أهل 
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اول الحديث عن بعض الأحكام الشرعية كفر ضية الحج الركن الثاني فقد تن الكتاب، أما
والجهاد وأمورالربا وحكم مانع الزكاة، وقدجاء الحديث بالإسهاب عن الغزوات كغزوة بدر، 
وغزوة أحد والدروس التي تلقاها المؤمنون من تلك الغزوات، فقد انتصروا في بدر، وهزموا في 
الهزيمة من الكفار والمنافقين كثيرا من كلمات  أحد بسبب عصيانهم لأمرالرسول ص.م وسمعوا بعد
الشما تة والتخذيل، فأرشدهم تعالى إلى الحكمة من ذلك  الدرس، وهي أن لله يريد 
تطهيرصفوف المؤمنين من أرباب القلوب الفاسدة، ليميز بين الخبيث والطيب، كما تحدثت 
ثبيط همم المؤمنين، ثم ختمت الآيات الكريمة بالتفصيل عن النفاق والمنافقين وموقفهم من ت
بالتفكر والتدبر في ملكوت السموات والأرض وما فيهما من إتقان وإبدع، وعجائب وأسرار 
تدل على وجود الخالق الحكيم، وقد ختمت بذكر الجهاد والمجاهدين في تلك الوصية الفذة 
ا الذين آمنوا اصبروا الجامعة، التي بهايتحقق الخير، ويعظم النصر، ويتم الفلاح والنجاح (ياأيه
 وصابروا وربطوا، وتقوا الله لعلكم تفلحون). 
 سورة آل عمران نزولاب سبأ  )ب
نزلت هذه الايات في وفد نصارى نجران وكانوا ستين راكبا، فيهم أربعة عشر من   
ثلاثة منهم اكابرهم (عبد المسيح) أميرهم و(الأيهم) مشيرهم و (أبو حارثة بن علقمة)   أشرافهم
حبرهم، فقد موا على النبي ص.م فتكلم منهم أولئك الثلاثة معه فقالوا تارة عيسى هو (الله) 
 لأنه كان يحيي الموتى، وتارة هو (ابن الله) إذلم يكن له أب، وتارة إنه (ثالث ثلاثة) لقوله تعالى
(فعلنا وقلنا) ولو كان واحدا لقال (فعلت وقلت) فقال لهم رسول الله ص.م: ألستم تعلمون 
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أن ربنا حي لا يموت وأن عيسى يموت..قالوا: بلى، قال ألستم تعلمون أنه لايكون ولد إلا 
ويشبه أباه.. قالوا بلى، قال ألستم تعلمون أن ربنا قائم على كل شيء يكلؤه ويحفظه ويرزقه 
لك عيسى شيئا من ذلك؟ قالوا: لا، قال ألستم تعلمون أن الله لايخفى عليه شيء في فهل يم
الأرض ولا في السماء، فهل يعلم عيسى شيئا من ذلك إلا ما علم؟ قالوا: لا، قال ألستم 
تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث الحدث وأن عيسى كان يطعم 
ويحدث الحدث.. قالوا بلى فقال ص.م فكيف يكون كما زعمتم؟ الطعام ويشرب الشراب 
 .83فسكتوا وأبوا إلا الجحود فأنزل الله من أول السورة إلى نيف وثمانين آية
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 أسمائها فضل سورة آل عمران و  )ت
عن النواس بن سمعان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة 
 .93تقدمهم سورة البقرة و آل عمران ،الذين كانوا يعملون بهبالقرآن وأهله 
سميت هذه السورة الكريمة بسورة آل عمران لورود ذكر قصة تلك الأسرة الفاضلة آل 
وما تجلى فيها من مظاهر القدرة الإلهية بولادة مريم البتول وابنها  ،عمران والد مريم أم عيسى
 .04عيسى عليهما السلام
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 الثالثالفصل 
 منهج الباحث
أي علم يبحث عن طرق  dohteMمن مصطلاح الإنجليزية. أولا  هو كلمة منهجية البحث
أي  hcraeSأي المراجعة و  eRإشتقاقها من كلمتين  hcraeseRالتى تحصل عليها المقاصد. وثانيا 
هي إلقاء البحث وأخذ الخطوات النظامية في بحث المسائل,  hcraeseRالبحث. وأما في الإصطلاح 
 .14ليقوم بها التحليل وعرض البيانات والاستنتاج
عرض الباحث في هذا الفصل الثالث: مدخل البحث ونوعه وبيانات البحث ومصادرها 
ويأتي  وأدوات جمع البيانات وطريقة جمع البيانات وتحليل البينات وتصديق البينات وإجراءات البحث.
 الباحث البيان منها:
 مدخل البحث ونوعه .أ
لى بيان الأنواع يستخدم هذا البحث مدخل البحث الوصفّي الكيفّي. ويركز ع
وتيلور   )namgiB( . شرح بغمانوالفائدة لتحليل الكلام الإنشائي الطلبي في سورة آل عمران
لذي تستنتج به البياناُت ، أن البحَث الكيفيَّ هو مدخل البحث ا 5891سنة  )rolyaT(
                                                           
 ,)4002 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,ketkarP nad iroeT malaD naitileneP edoteM ,oygabuS okoJ 14
 .2-1 .h ,4.teC
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، كالألفاظ المكتوبة أو اللغات المنطوقة أو السلوك المصدوقة. ويقال هذا البحث الوصفية
 . 24كيفّيا لأنّه لايستخد فيو الحساب
أّن المنهج الكيفى هو البحث الذي حصل عليه   )gnoeloM(ومن شرح موليونج  
أو المنهج الأخر. وقد ظهر  )kitsitatS(المنهج البحث الذى لم يستخدم المنهج الإحصائى 
 34هذا التعريف باختلاف بين المنهج الكيفى والمنهج الكّمى.
قسم البحُث الكيفيُّ إلى قسمين: البحث المكتّبي و البحث الميداّني. أما البحث 
 المكتّبي فهو ما اعتمد على البيانات كّلها من المكتبة وتسميه البحث الكيفّي المكتّبي .
بحث الميداّني فهو ما اعتمده على البيانات من الميدان أو المخبريَن أو التوثيَق وأما ال
المتعلقة بمدار البحث. ومن هذ البيان استخدم الباحث مدخَل البحث الوصفّي الكيفّي 
المكتّبي ، لاتفاقه مع الموضوع والبيانات التي أخذها الباحث. كما أّن استخدم الباحث 
الكلام المراجعية أو المذكرات أو البحوث السابقة وهي التحليل النظرياُت من الُكتب 
 الإنشائي الطلبي في سورة آل عمران.
الكلام الإنشائي الطلبي في  وكان موضوع البحث في هذا بحث تكميلي هو التحليل
 سورة آل عمران.
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 بيانات البحث ومصادرها .ب
هي ) remirP ataD(مصادر البيانات في هذا البحث تتكون من البيانات الأساسية 
البيانات التي يجمعها الباحث ويستنبطها ويوضحها من المصادر الأولى. فالمصادر الأولية 
. والبيانات الكلام الإنشائي الطلبيفي تحليل  سورة آل عمرانمأخوذة من نصوص في 
خذ من المراجع الأخرى ويستنبطها ويوضيحها في النشر العلمية يؤ  )rednukeS ataD(الثانوية 
.  والمصادر الثانوي في هذا البحث هي الكتب التي تبحث في 44أو المجلات عادة
 الإجتماعية والنفسية والدينية والثقافية.
 دوات جمع البياناتﺃ .ت
العالمي أي أدوات جمع البيانات هي آلة التي استخدمها الباحث لمقياس المظاهر 
ي الباحث ﺃدوات البشرية لأما في جمع البيانات فيستخدم هذا البحث اﺃ .الإجتماعي
. مما يعني أن الباحث يشكل أداة لجمع 54في كتابه )onoyiguS( نفسه كما ذكره سوغيونو
 بيانات البحث.
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 طريقة جمع البيانات .ث
طريقة وثائقية  الطريقة التي يستخدمها الباحث لجمع البيانات لهذا البحث هي
هي طريقة عملية لجمع البيانات والمعلومات على طريقة نظر الوثائق  )isatnemukoD(
 .64الموجودة في مكان معين من الكتب وغير ذلك
ن ﺃإذن الطريقة المستخدم لجمع البيانات في هذا البحث فهي طريقة الوثائق، وهي 
نصوص لتستخرج منها البيانات مرات ويحاوله في ترجمة ال سورة آل عمرانيقرأ الباحث 
المطلوبة عند الباحث. ثم قسم الباحث تلك البيانات لتحليلها وتصنفها من ناحية 
 الإجتماعية والنفسية والدينية والثقافية.
 تصديق البيانات  .ج
لى التصديق، ويتبع الباحث في تصديق ٳإن البيانات التى تم جمعها وتحليلها وتحتاج 
 الطرائق التالية:بيانات هذا البحث 
 سورة آل عمران.مراجعة مصادر البيانات وهي  .1
 في سورة آل عمران.ي ربط البيانات ﺃالربط بين البيانات التي تم جمعها بمصادرها.   .2
كلام الإنشائي الطلبي الي مناقشة البيانات عن ﺃمناقشة البيانات مع الزملاء والمشرف  .3
 في سورة آل عمران.
                                                           
 ,atpiC akeniR :atrakaJ( .ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP .imisrahuS ,otnukirA 64
 .132 .h ,(6991
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 خطوات البحث .ح
 الباحث في إجراء بحثه هذه المراحل الثلاثة التالية:يتبع 
، ويقوم  هذه المرحلة بتحديد موضوع بحثهفيقام الباحث مرحلة التخطيط:  .1
دواته، ووضعت الدراسات السابقة التي لها علاقة به، وتناول ﺃبتصميمه، وتحديد 
 النظريات التى لها علاقة بها. 
 الباحث في هذه المرحلة بجمع البيانات، وتحليلها، ومناقشتها. قاممرحلة التنفيذ:  .2
مرحلة الإنهاء: يكمل الباحث بحثه ويقوم بتغليفه وتجليده. ثم تقدم للمناقشة مرحلة  .3
 ساس ملاحظات المناقشين.  ﺃللدفاع عنه، ثم يقوم بتعديله وتصحيحه على 
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها
 
، فالآن بعد أن يحدث عن الكلام الإنشائي الطلبي في السورة آل عمران البابين السا بقين
لكلام الإنشائي الطلبي التي تكون في السورة آل ل سيبحث وسيحلل الباحث في هذا الباب أحوا
 عمران تحليلا بلاغيا.
 المبحث الأول: أنواع الكلام الإنشائي الطلبي في السورة آل عمران .أ
 الأمر .1
كما هو المعلوم في الباب الثاني أن الأمر هو طلب الفعل على وجه الإستعلاء. ووجد 
 ،على صيغة الأمر عددها عشرة كلاماالباحث الكلام الإنشائي الطلبي في سورة آل عمران 
 وهي:
 21الآية  )1
َمَۖ َوب ِّۡئَس  قُل
ٰ َجَهنذ
َ
َۡشَُ وَن إِّلَ
ُ
 َسُتۡغلَُبوَن َوتُ
ْ
ِّيَن َكَفُروا
ذ
ِّلَّ
 
مَِّهاُد ل
ۡ
 ٱل
 74)21(آل عمران: 
                                                           
 .21الآية  ،آل عمران سورة 74
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آل فرعون والذين من قبلهم من  فرين في تكذيبهم وما ينزل بهم، مشغولالكا مشغول
يعقب  ويات الله الواضحة، فعاجلهم بالعقوبة بسبب تكذيبهم وعنادهم. بآالكافرين، أنكروا 
 .84لمن كفر به وكذب رسلهالله عقابا شديدا 
نظر الباحث أن هذه الآية تتضمن على صيغة الأمر، وهي "قل" لأن لفظ قل يتكون 
  من فعل الأمر، وهي من فعل الماضى قال.
 51الآية  )2
ِّيَن  قُۡل 
ذ
ۡيٖۡ م  ِّن َذٰلُِّكۡمَۖ ل ِّلَّ
ُؤنَب  ُِّئُكم بِِّ َ
َ
 أ
ْ
ۡتَِّها  ٱتذ َقۡوا
َ
رِّي مِّن تُ
ِّهِّۡم َجنذٰٞت تََ ۡ
نَۡهٰر ُعِّنَد َرب 
ۡ َ
 ٱلۡ
َطهذ َرة َٞورِّۡضَوٰٞن م  َِّن 
ۡزَوٰٞج مُّ
َ
عَِّبادِّ بَصِّ ُيۡ ُۢ ب ِّ  ٱللذ  ُو َ ٱللذ ِّه َخٰلِِّ ِّيَن فِّيَها َوأ
ۡ
 ٱل
 94)51(آل عمران: 
الشهوات من النساء والبنين، والأموال الكثيرة من الذهب والفضة، حسن للناس حب 
والخيل الحسان، والأنعام من الإبل والبقرة والغنم، والأرض المتخذة للغراس والزراعة. ذلك زهرة 
 .05الحياة الدنيا وزينتها الفانية. والله عنده حسن المرجع والثواب، وهو الجنة
لى صيغة الأمر، وهي " قل " لأن لفظ قل يتكون نظر الباحث أن هذه الآية تتضمن ع
 من فعل الأمر، وهي من فعل الماضى قال.
  61الآية  )3
                                                           
 .15ص  ، )9002 ،(مكة المكرمة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفة ،التفسير الميسر ،مجمع الملك فهد 84
 .51الآية  ،سورة آل عمران 94
  .15 ص ، )9002 ،(مكة المكرمة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفة ،التفسير الميسر ،مجمع الملك فهد 05
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ِّين َ
ذ
َا ُذنُوَبَنا  ٱۡغفِّر َۡيُقولُوَن َربذَنا ٓإِّنذ َنا َٓءاَمنذا فَ  ٱلَّ
َ
 ٱلَذارِّ َعَذاَب َوقَِّنا لَ
 15) 61(آل عمران: 
يخاف للناس في هذه الدنيا، لمن راكب الله و أخبركم بخير مما زين هل  أيها الرسول:يا  قل
جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، خالدين فيها، ولهم فيها أزواج  عقابته
من ذلك: رضوان من الله. والله  وأكبر مطهرات من الحيض و النفاس، وسوء الخلق، ولهم أعظم
 .25مطلع على سرائر خلقه، عالم بأحوالهم، وسيجازيهم على ذلك
نظر الباحث أن هذه الآية تتضمن على صيغة الأمر، وهي "اغفر" و "وقنا" لأنهما لفظ 
اغفر، وقنا يتكون من فعل الأمر، وهي لفظ اغفر من فعل الماضى غفر و لفظ وقنا من فعل 
 الماضى وقي.
  02الأية  )4
ِّ َوَمنِّ  فَإِّن ۡ
ۡمُت وَۡجهِِّ َ للِّ ذ
ۡسلَ
َ
َبَعنِّ  َحآجُّ وَك َفُقۡل أ
  لقُ و َ ٱتذ
ْ
وتُوا
ُ
ِّيَن أ
ذ
ِّلَّ
 
كَِّتَٰب ل
ۡ
م  ِّي  ِّ و َ ٱل
ۡ ُ
 ن َۧٱلۡ
 َفَقدِّ 
ْ
ۡسلَُموا
َ
ۡسلَۡمُتۡمۡۚ فَإ ِّۡن أ
َ
َۖ َءأ
ْ
 َفإِّنذَما َعَلۡيَك  ٱۡهَتَدوا
ْ
ۡوا
ذ
ََلُٰغه وذ إ ِّن تََول
ۡ
عَِّبادِّ ٱبَصِّ ُيۡ ُۢ ب ِّ  ٱللذ  ُو َ ٱلۡ
ۡ
 ل
 35) 02(آل عمران: 
الإسلام، وهو  رسله، لا يقبل غيره أنهتضاه الله لخلقه وأرسل به ين الذي أر إن الذ  
الانقياد الله وحده بالطاعة والاستسلام له بالعبودية، واتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل 
                                                           
 .61الآية  ،سورة آل عمران 15
 .25ص  ، )9002(مكة المكرمة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفة  ،التفسير الميسر ،مجمع الملك فهد 25
 .02الآية  ،سورة آل عمران 35
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حين حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا يقبل الله من أحد بعد بعثته دينا سوى 
دى والنصارى، فتفرقوا شيعا وأحزابا إلا من الإسلام الذي أرسل به. وما وقع الخلاف بين اليهو 
بعد ما قامت الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، بغيا وحسدا طلبا للدنيا. ومن يجحد 
إن الله سريع الحساب، وسيجزيهم بما كانوا ه الدالة على ربوبيته وألوهيته، آيات الله المنزلة وآيات
 . 45يعملون
الآية تتضمن على صيغة الأمر، وهي " قل "  لأن لفظ قل يتكون نظر الباحث أن هذه 
 من فعل الأمر، وهي من فعل الماضى قال.
  12الأية  )5
ِّيَن يَۡكُفُروَن بِ‍َٔا
ذ
وَن ٱلَذبِّي  ِّ إِّنذ ٱلَّ
  َۧيٰتِّ ٱللذ ِّ َوَيۡقُتلُ
ُمُروَن وذ  َن ب َِّغۡيِّۡ َحق 
ۡ
ِّيَن يَأ
ذ
َيۡقُتلُوَن ٱلَّ
قِّۡسطِّ مَِّن ٱلَذاسِّ 
ۡ
ِّ ُۡهمب ِّٱل
لِِّ م   َفبَشَ 
َ
 55) 12(آل عمران:  ب َِّعَذاب  أ
أهل الكتاب في التوحيد بعد أن أقمت الحجت عليهم  فإن جادلك الله يا أيها الرسول
نين، أخلصوالله فقل لهم: إنني أخلصت الله وحده فلا أشرك به أحدا، وكذلك من أتبعني من المؤم
وأنقادوا له. وقل لهم ولمشركي العرب وغيرهم: إن أسلمتم فأنتم على الطريق المستقيم والهدى 
إلا البلاغ، وقد أبلغتكم وأقمت عليكم  هإن توليتم فحسابكم على الله، وليس عليوالحق، ف
 . 65، لايخفى عليه من أمرهم شيءهعبادكل ب الحجة. والله بصير
                                                           
 .25ص  ، )9002 ،(مكة المكرمة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفة ،الميسرالتفسير  ،مجمع الملك فهد 45
 .12الآية  ،سورة آل عمران 55
 .25ص  ، )9002 ،(مكة المكرمة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفة ،التفسير الميسر ،مجمع الملك فهد 65
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هذه الآية تتضمن على صيغة الأمر، وهي " فبشرهم " لأن لفظ فبشرهم نظر الباحث أن 
 يتكون من فعل الأمر، وهي من فعل الماضى بشر.
  13الأية  )6
ِّبُّوَن  قُۡل 
ُ
  ٱللذ  َإِّن ُكنُتۡم تُ
بُِّعونِّ فَ
ُكۡم ُذنُوَبُكۡمۡۚ و َ ٱللذ  ُُيُۡبِّۡبُكُم  ٱتذ
  َغُفور ٞرذحِّ يم ٞ ٱللذ  َُوَيۡغفِّۡر لَ
 75) 13عمران: (آل 
وفي يوم القيامة يوم الجزاء تجد كل نفس ما عملت من خير ينتظرها موفرا لتجزى به، 
وما عملت من عمل سيئ تجده في انتظارها أيضا، فتتمنى لو أن بينها وبين هذا العمل زمنا 
بعيدا. فاستعدوا لهذا اليوم، وخاف بطش الإله الجبار. ومع شدة عقابه فإنه سبحانه المتصف 
 .85بكمال الرحمة بالعباد
نظر الباحث أن هذه الآية تتضمن على صيغة الأمر، وهي" فاتبعوني " لأن لفظ فاتبعوني 
 يتكون من فعل الأمر، وهي من فعل الماضى إتبع.
  53الأية  )7
تِّ  إِّذ ۡ
ُت قَالَ
َ
ِّ نََذۡرُت لََك َما فِِّ َبۡطنِِّ ُمَُرذ ٗرا ف َ ٱۡمَرأ
 
نَت َتَقبذۡل عِّۡمَرَٰن َرب  ِّ إِّنّ
َ
ِّ ٓ ٓۖ إِّنذَك أ
 ٱلسذ مِّيُعمِّنِ 
َعلِّيم ُ
ۡ
 95) 53(آل عمران:  ٱل
                                                           
 .13الآية  ،سورة آل عمران 75
 .45ص  ، )9002 ،(مكة المكرمة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفة ،التفسير الميسر ،مجمع الملك فهد 85
 .53الآية  ،سورة آل عمران 95
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هؤلاء الأنبياء والرسل سلسلة طهر متواصلة في الإخلاص لله وتوحيده والعمل 
 . 06بوحيه.والله سميع لأقوال عباده، عليم بأفعالهم، وسيجازيهم على ذلك
تقبل " لأن لفظ تقبل يتكون نظر الباحث أن هذه الآية تتضمن على صيغة الأمر، وهي" 
 من فعل الأمر، وهي من فعل الماضى تقبَل.
  83الأية  )8
ِّ  َۥۖ َدَعَ َزَكرِّيذا َربذه ُ ُهَنال َِّك 
َۖ إِّنذَك َسمِّيُع  َهۡب قَاَل َرب 
ُ نَك ُذر  ِّيذٗة َطي  َِّبة 
ذ
ءِّ لَِّ مِّن لَّ
ٓ
 ٱلَُّّ َعَ
 16) 83(آل عمران:  
أحسن قبول، وتولى ابنتها مريم بالرعاية فأنبتها نباتا فاستجاب الله دعاءها وقبل منها نذرها 
حسنا، ويسر الله لها زكريا عليه السلام كافلا، فأسكنها في مكان عبادته، وكان كلم دخل 
عليها هذا المكان وجد عندها رزقا هنيئا معدا قال: يا مريم من أين لك هذا الرزق الطيب؟ 
 .26يرزق من يشاء من خلقه بغير حساب –ه بفضل –قالت: هو رزق من عندالله. إن الله 
نظر الباحث أن هذه الآية تتضمن على صيغة الأمر، وهي" هب " لأن لفظ هب يتكون 
 من فعل الأمر، وهي من فعل الماضى وهب.
  14الأية  )9
                                                           
 .45ص  ، )9002(مكة المكرمة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفة,  ،التفسير الميسر ،مجمع الملك فهد 06
 .83الآية  ،سورة آل عمران 16
 .55ص  ، )9002 ،(مكة المكرمة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفة ،التفسير الميسر ،مجمع الملك فهد 26
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َِّم  ٱۡجَعلَرب  ِّ  قَاَل 
 
 تَُكل
ذ
لَّ
َ
ِّ ٓ َءايَٗة َۖ قَاَل َءاَيُتَك أ
 
 َرۡمٗزاه و َ ٱلَذاَس لَ
ذ
يذام  إِّلَّ
َ
رذ بذَك َكثِّٗيۡا  ٱۡذُكرثََلَٰثَة أ
َعشِّ ِّ وََسب  ِّۡح ب ِّ 
ۡ
ِّ بَۡكٰرِّ و َ ٱل
ۡ
 36)14(آل عمران:  ٱلۡ
قال زكريا فرحا متعجبا: رب أنى يكون لي غلام مع أن الشيخوخة قد بلغت مني 
أتي عقيم لاتلد؟ قال: كذلك يفعل الله ما يشاء من الأفعال العجيبة المخالفة مبلغها، وامر 
 . 46للعادة
نظر الباحث أن هذه الآية تتضمن على صيغة الأمر، وهي" اجعل " لأن لفظ اجعل 
 يتكون من فعل الأمر، وهي من فعل الماضى جعل.
  34الأية  )01
ِّكِّ  ٱۡقُنتِّ  َيَٰمۡرَيم ُ
 56)34(آل عمران:  ٱلرذٰ كِّعِّي ََمَع  ٱۡرَكعِّ و َ ٱۡسُجدِّ يو َل َِّرب 
حين قالت الملائكة: يامريم إن الله اختارك لطاعته وطهرك من  –أيها الرسول  –واذكر 
 .66الأخلاق الرذيلة، واختارك على نساء العالمين في زمانك
نظر الباحث أن هذه الآية تتضمن على صيغة الأمر، وهي" اسجدي " لأن لفظ 
 يتكون من فعل الأمر، وهي من فعل الماضى سجد.اسجدي 
  
                                                           
 .14الآية  ،سورة آل عمران 36
 .55ص  ، )9002 ،مكة المكرمة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفة( ،التفسير الميسر ،مجمع الملك فهد 46
 .34الآية  ،سورة آل عمران 56
 .55ص  ، )9002 ،(مكة المكرمة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفة ،التفسير الميسر ،مجمع الملك فهد 66
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 النهي  .2
كما هو المعلوم في الباب الثاني أن الأمر هو طلب الفعل على وجه الإستعلاء. ووجد 
 ،على صيغة النهي عددها عشرة كلاماالباحث الكلام الإنشائي الطلبي في سورة آل عمران 
 وهي:
 8الآية  )1
  َربذَنا  
َ
نَت  لَّ
َ
ۡۚ إِّنذَك أ
ُ نَك رَۡحَۡة 
ذ
َا مِّن لَّ
َ
وَبَنا َبۡعَد إِّۡذ َهَديۡتََنا وََهۡب لَ
 قُلُ
ۡ
اُب تُزِّغ
وَهذ
ۡ
 ٱل
 76)8(آل عمران:  
هو وحده الذي أنزل عليك القرآن: منه آيات واضحات الدلالة، هن أصل الكتاب الذي 
متشابهات تحتمل بعض المعاني، لا يرجع إليه عندالاشتباه، ويرد ما خلفه إليه، ومنه آيات اخر 
يتعين المراد منها إلابضمها إلى المحكم، فأصحاب القلوب المريضة الزائغة، لسوء قصدهم يتبعون 
هذه الآيات المتشابهات وحدها، ليشيروا الشبهات عند الناس، كي يضلوهم، ولتأويلهم لها على 
لله. والمتمكنون في العلم يقولون: آمنا مذاهبهم الباطلة. ولا يعلم حقيقة معاني هذه الآيات إلا
بهذا القرآن، كله قد جاءنا من عند ربنا على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ويردون 
متشابهه إلى محكمه، وإنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها الصحيح أولو العقول 
 .86السليمة
                                                           
 .8الآية  ،سورة آل عمران 76
 .05ص  ، )9002 ،(مكة المكرمة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفة ،التفسير الميسر ،مجمع الملك فهد 86
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 04
 
نظر الباحث أن هذه الآية تتضمن على صيغة النهي، وهي " لاتزغ "، لأن في لفظ لاتزغ 
 يتضمن ب لا الناهية. 
  82الأية  )2
   
ذ
ُمۡؤمُِّنون ََيتذخِّ ذِّ  لَّ
ۡ
َكٰفِّرِّين َ ٱل
ۡ
ۡولِِّ َآَء مِّن ُدونِّ  ٱل
َ
ُمۡؤمِّنَِّيَۖ أ
ۡ
 ٱللذ ِّ َوَمن َيۡفَعۡل َذٰل َِّك فَلَۡيَس مَِّن  ٱل
ٓ 
ذ
ِّ رُُكُم فِِّ َشَۡ ء  إِّلَّ
 مِّۡنُهۡم ُتَقىٰٗة ه َوُيَحذ 
ْ
ن َتتذُقوا
َ
  ۥه َنۡفَسه ُ ٱللذ  ُ أ
َ
َمصِّ يۡ ُ ٱللذ ِّ وَإِلَ
ۡ
  ٱل
 96)82(آل عمران: 
قدرتك أنك تدخل الليل في النهار، وتدخل النهار في الليل، فيطول هذا  أياتهومن 
، والمؤمن ة، كإخراج الزرع من الحببعد الحي  ويقصر ذاك، وتخرج الحي من الميت الذي لا حياة
من الكافر، وتخرج الميت من الحي كإخراج البيض من الدجاج، وترزق من تشاء من خلقك 
 . 07بغير حساب
هذه الآية تتضمن على صيغة النهي، وهي " لايتخذ " لأن في لفظ نظر الباحث أن 
 لايتخذ يتضمن ب لا الناهية. 
  06الأية  )3
َقُّ   
ۡ
َِّك فََل  ٱلۡ
ُمۡمَتَِّين َم  َِّن  تَُكن مِّن رذ ب 
ۡ
 17)06(آل عمران:  ٱل
                                                           
 .82الآية  ،سورة آل عمران 96
 .35ص  ، )9002 ،(مكة المكرمة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفة ،التفسير الميسر ،مجمع الملك فهد 07
 .06الآية  ،سورة آل عمران 17
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خلق الله لعيسى من غير أب مثله كمثل خلق الله لآدم من غير أب ولا أم، إذ خلق 
. فدعوى إلهية عيسى لكونه خلق من ما تشاء الأرض، ثم قال له: (كن بشرا) فكانمن تراب 
السلام خلق من غير أب ولا أم، واتفق الجميع  الصلاة و غير أب دعوى باطلة، فآدم عليه
 .27على أنه عبد من عبادالله
نظر الباحث أن هذه الآية تتضمن على صيغة النهي، وهي " لا تكن " لأن في لفظ لا 
 تكن يتضمن ب لا الناهية.
  37الأية  )4
 و َ  
َ
  لَّ
ْ
ۡل إِّنذ تُۡؤمُِّنٓوا
 ل َِّمن تَبَِّع دِّيَنُكۡم قُ
ذ
ُهَدى ٰإِّلَّ
ۡ
ۡو  ٱللذ ِّ ُهَدى  ٱل
َ
وتِّيُتۡم أ
ُ
َحٞد م  ِّۡثَل َما ٓأ
َ
ن يُۡؤَتَٰٓ أ
َ
أ
ۡل إِّنذ 
ُِّكۡمه قُ
َفۡضَل ُيَُآجُّ وُكۡم عِّنَد َرب 
ۡ
ِّ بَِّيدِّ  ٱل
 َوٰسِّ ٌع َعلِّيٞم  ٱللذ  ُآُء ه و َيُۡؤتِّيهِّ َمن يَش َ ٱللذ
 37)37(آل عمران: 
من اليهود: صدقوا بالذي أنزل على الذين آمنوا أول النهار واكفروا وقالت الجماعة 
 .47 آخره، لعلهم يتشككون في دينهم، ويرجعون عنه
نظر الباحث أن هذه الآية تتضمن على صيغة النهي، وهي " لا تؤمنوا " لأن في لفظ   
 تؤمنو يتضمن ب لا الناهية.لا 
  201الأية  )5
                                                           
 .75ص  ، )9002 ،(مكة المكرمة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفة ،الميسرالتفسير  ،مجمع الملك فهد 27
 .37الآية  ،سورة آل عمران 37
 .95ص  ، )9002 ،(مكة المكرمة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفة ،التفسير الميسر ،مجمع الملك فهد 47
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يُّ َها
َ
ِّين َ يَ ٰٓأ
ذ
  ٱلَّ
ْ
 َءاَمُنوا
ْ
 َتُموُتنذ و َ ۦَحقذ ُتَقات ِّهِّ  ٱللذ  َ ٱتذ ُقوا
َ
نُتم مُّ ۡسلُِّموَن لَّ
َ
 َوأ
ذ
 إِّلَّ
 57)201(آل عمران: 
وآيات القرآن تتلى عليكم، وفيكم رسول تكفرون بالله ربنا الأعلى أيها المؤمنون  وكيف
يتوكل على الله ويستمسك بالقرآن يؤمن و  الله محمد صلى الله عليه وسلم يبلغها لكم؟ ومن
 .67والسنة فقد وفق لطريق واضيح، ومنهاج مستقيم
نظر الباحث أن هذه الآية تتضمن على صيغة النهي، وهي " لا تموتن " لأن في لفظ لا 
 تموتن يتضمن ب لا الناهية.
  501الأية  )6
   
َ
  َولَّ
ْ
ِّين َك َتَُكونُوا
ذ
 و َ ٱلَّ
ْ
 َتَفرذقُوا
ْ
َي  َِّنُٰتۡۚ مِّنُۢ َبۡعدِّ َما َجآَءُهُم  ٱۡخَتلَُفوا
ۡ
ئَِّك لَُهۡم َعَذاٌب  ٱلۡ
ْولَ ٰٓ
ُ
َوأ
 77)501(آل عمران:  َعظِّ يم ٞ
، وهو ما عرف والحق جماعة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف ولتكن منكم أيها المؤمنون
لئك هم وهو ما عرف قبحه شرعا وعقلا، وأو  ،والشر المنكرحسنه شرعا وعقلا، وتنهى عن 
 .87 الفائزون بجنات النعيم
                                                           
 .201الآية  ،سورة آل عمران 57
 . 36ص  ، )9002 ،(مكة المكرمة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفة ،التفسير الميسر ،مجمع الملك فهد 67
 .501الآية  ،سورة آل عمران 77
 . 36ص  ، )9002 ،(مكة المكرمة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفة ،التفسير الميسر ،مجمع الملك فهد 87
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نظر الباحث أن هذه الآية تتضمن على صيغة النهي، وهي " لا تكونوا " لأن في لفظ   
 لا تكونوا يتضمن ب لا الناهية.
  811الأية  )7
يُّ َها
َ
ِّين َ يَ ٰٓأ
ذ
  ٱلَّ
ْ
 َءاَمُنوا
َ
 لَّ
ْ
 َما َعنِّتُّۡم قَۡد بََدتِّ  َتتذخِّ ُذوا
ْ
 َودُّ وا
ٗ
لُونَُكۡم َخَبالَّ
ۡ
 يَأ
َ
ب َِّطانَٗة م  ِّن ُدون ُِّكۡم لَّ
َۡغَضآء ُ
ۡ
ۡكَبُ ۡۚ َقۡد بَيذنذا لَُكُم  ٱلۡ
َ
فِِّ ُصُدورُُهۡم أ
ۡفَوٰهِّهِّۡم َوَما تُُ ۡ
َ
ون َإِّن ُكنُتۡم ت َ ٱلۡأَٓيٰتِّ ٓۖ مِّۡن أ
 ۡعقِّلُ
 97)811(آل عمران:  
الكافرون في وجوه الخير في هذه الحياة الدنيا وما يؤملونه من ثواب، كمثل  مثل ما ينفق
ريح فيها برد شديد هبت على زرع قوم كانوا يرجون خيره، وبسبب ذنوبهم لم تبق الريح منه 
شيئا. وهؤلاء الكافرون لا يجدون في الآخرة ثوابا، وما ظلمهم الله بذلك، ولكنهم ظلموا أنفسهم 
 .08مبكفرهم وعصيا نه
نظر الباحث أن هذه الآية تتضمن على صيغة النهي، وهي " لا تتخذو " لأن في لفظ لا 
 تتخذو يتضمن ب لا الناهية.
  031الآية  )8
يُّ َها  
َ
ِّين َ يَ ٰٓأ
ذ
  ٱلَّ
ْ
 َءاَمُنوا
ْ
ُكلُوا
ۡ
 تَأ
َ
  لَّ
ْ
َضَٰعَفٗة َۖ و َ ٱلر  َِّبوٰٓ ا
ۡضَعٰٗفا مُّ
َ
 أ
ْ
ُكۡم ُتۡفلُِّحون َ ٱللذ  َ ٱتذُقوا
ذ
 َلَعل
 18)031(آل عمران: 
                                                           
 .811الآية  ،سورة آل عمران 97
 .56ص  ، )9002 ،(مكة المكرمة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفة ،التفسير الميسر ،الملك فهدمجمع  08
 .031سورة آل عمران, الآية  18
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، يغفر لمن يشاء من عباده برحمته، ويعذب السمواتوما في  الأرض  وحده ما فيالله
 . 28 عباده، رحيم بهم على كل من يشاء بعدله. والله غفور لذنوب
نظر الباحث أن هذه الآية تتضمن على صيغة النهي، وهي " لا تأ كلوا " لأن في لفظ لا 
 تأكلوا يتضمن ب لا الناهية.
 931الآية  )9
   
َ
نُتُم  َولَّ
َ
 َوأ
ْ
َۡزنُوا
َ
 تُ
َ
 َولَّ
ْ
ۡون َتَهُِّنوا
ۡعلَ
ۡ َ
  38)931(آل عمران:  إِّن ُكنُتم مُّ ۡؤمِّنِّي َ ٱلۡ
هذا القرآن بيان وإرشاد إلى طريق الحق، وتذكير تخشع له قلوب المتقين، وهم الذين 
 .48المنتفعون به دون غيرهميخشون الله، وخصوا بذلك، لأنهم هم 
فظ لا نظر الباحث أن هذه الآية تتضمن على صيغة النهي، وهي " لا تهنوا " لأن في ل
 تهنوا يتضمن ب لا الناهية.
  651الآية  )01
يُّ َها
َ
ِّين َ يَ ٰٓأ
ذ
  ٱلَّ
ْ
 َءاَمُنوا
ْ
 تَُكونُوا
َ
ِّين َك َ لَّ
ذ
 فِِّ  ٱلَّ
ْ
 لِّۡ ِّۡخَوٰن ِّهِّۡم إَِّذا َضََ ُبوا
ْ
 َوَقالُوا
ْ
رۡضِّ َكَفُروا
ۡ َ
ۡو  ٱلۡ
َ
أ
 لِِّ َۡجَعَل 
ْ
 َوَما قُتِّلُوا
ْ
 عِّنَدنَا َما َماتُوا
ْ
ۡو َكَنُوا
ذ
 ُغز ٗ ى ل
ْ
وب ِّهِّۡمه  ٱللذ  َُكَنُوا
 َوٱللذ  َُذٰل َِّك َحۡسَۡ ٗة فِِّ قُلُ
 َُوُيمِّيُته و َ ۦيُۡحِّ 
وَن بَصِّ  ٱللذ
 58)651(آل عمران:  يۡٞ ب َِّما َتۡعَملُ
                                                           
 . 66), ص 9002, (مكة المكرمة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفة, التفسير الميسرمجمع الملك فهد,  28
 .931سورة آل عمران, الآية  38
 .76), ص 9002, (مكة المكرمة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفة, التفسير الميسرمجمع الملك فهد,  48
 .651سورة آل عمران, الآية  58
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لتقى عن القتال يوم ا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يا من الذين فروا منكم
، إنما أوقعهم الشيطان في هذا الذنب ببعض ما عملوا من الذنوب، المؤمنون والمشركون في غزوة
جل من عصاه وبقد تجاوز الله عنهم فلم يعاقبهم. إن الله غفور للمذنبين التائبين، حليم لا يعا
 .68باالعقوبة
نظر الباحث أن هذه الآية تتضمن على صيغة النهي، وهي " لا تكونوا " لأن في لفظ 
 لا تكونوا يتضمن ب لا الناهية.
 الاستفهام .3
كما هو المعلوم في الباب الثاني أن الأمر هو طلب الفعل على وجه الإستعلاء. ووجد 
آل عمران على صيغة الاستفهام عددها تسعة كلاما, الباحث الكلام الإنشائي الطلبي في سورة 
 وهي:
 44: الآية )1
نَۢبآءِّ  َذٰل َِّك 
َ
َغۡيبِّ مِّۡن أ
ۡ
ۡقَلَٰمُهۡم  ٱل
َ
ُقوَن أ
ۡ
َ يۡهِّۡم إِّذ ۡيُل
َ
َۡكۡۚ َوَما ُكنَت لَّ
َ
يُّ ُهم ۡنُوحِّ يهِّ إِّلِ
َ
يَۡكُفُل َمۡرَيَم  أ
َ يۡهِّۡم إِّۡذ َيََۡتصِّ ُمون َ
َ
 78)44(آل عمران:  َوَما ُكنَت لَّ
مريم داومي على الطاعة لربك، وقومي في خشوع وتواضع، واسجدي واركعي مع أيتها  يا
 .88 الله على ما أولاك من نعمهين شكر وت الركعين،
                                                           
 .07), ص 9002, (مكة المكرمة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفة, التفسير الميسرمجمع الملك فهد,  68
 .44سورة آل عمران, الآية  78
 . 55), ص 9002, (مكة المكرمة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفة, التفسير الميسرمجمع الملك فهد,  88
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نظر الباحث أن هذه الآية تتضمن على صيغة الاستفهام، وهي " أيهم " لأن في لفظ أيهم 
 يتكون أدوة الاستفهام وهي همزة الاستفهام. 
  25الآية  )2
َحسذ عِّيَسَٰ مِّۡنُهُم   
َ
ُكۡفر َفَلَمذ ا  ٓأ
ۡ
نَصارِّي ٓ َمن ۡقَاَل  ٱل
َ
  أ
َ
ََوارِّيُّون ََقاَل  ٱللذ َِّۖ إِّلَ
ۡ
نَصاُر  ٱلۡ
َ
ُۡن أ
َ
نَ
ا ُمۡسلُِّمون َ ٱۡشَهد ۡو َ ٱللذ ِّ َءاَمنذا ب ِّ  ٱللذ ِّ 
نذ
َ
 98)25(آل عمران:  ب ِّأ
، فأنا وأنتم سواء في العبودية واتقوه الله الذي أدعوكم إليه هو وحده ربي وربكم فاعبدوه
 .09والخضوع له، وهذا هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه
تتضمن على صيغة الاستفهام، وهي " من آنصاري " لأن نظر الباحث أن هذه الآية 
 في لفظ من آنصاري يتكون أدوة الاستفهام وهي من.
  99الآية  )3
ۡهَل  قُۡل   
َ
كَِّتٰبِّ يَ ٰٓأ
ۡ
وَن َعن َسبِّيلِّ  ل ِّم َ ٱل
نُتۡم ُشَهَدآُء ه َوَما  ٱللذ ِّ تَُصدُّ
َ
َمۡن َءاَمَن َتۡبُغوَنَها عِّوَٗجا َوأ
 19)99(آل عمران:  ب َِّغٰفِّل  َعمذ ا َتۡعَملُون َ ٱللذ  ُ
                                                           
 .25سورة آل عمران, الآية  98
 .65), ص 9002, (مكة المكرمة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفة, التفسير الميسر مجمع الملك فهد, 09
 .99سورة آل عمران, الآية  19
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كتاب: لم تجحدون حجج الله التي دلت على أن دين الله اللأهل  قال يا أيها الرسول
تعلمون؟ والله شهيد هو الإسلام، وتنكرون نا في كتبكم من دلائل وبراهين على ذلك، وأنتم 
 .29على صنيعكم. وفي ذلك تهديد ووعيد لهم
نظر الباحث أن هذه الآية تتضمن على صيغة الاستفهام، وهي " لم تصدون " لأن في 
 لفظ لم تصدون يتكون أدوة الاستفهام وهي ما الاستفهام.
  101الآية  )4
نُتۡم ُتۡتَلَٰ َعلَۡيُكۡم َءاَيُٰت  َوَكۡيَف   
َ
 ُ ٱللذ ِّ تَۡكُفُروَن َوأ
ُ
َفَقۡد  ٱللذ ِّ َوَمن َيۡعَتصِّ م ب ِّ  ۥه َوفِّيُكۡم رَُسول
ٰ صِّ َرٰٖط مُّ ۡسَتقِّيم ٖ
َ
 39)101(آل عمران:  ُهدِّ َي إِّلَ
ممن  أهل الكتابأيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، إن تطيعوا جماعة من  يا
آتاهم الله التوراة والإنجيل، يضلوكم، ويلقوا إليكم الشبه في دينكم، لترجعوا جاحدين للحق بعد 
 .49أن كنتم مؤمنين به، فلا تأمنوهم على دينكم، ولا تقبلوا لهم رأيا أو مشورة
نظر الباحث أن هذه الآية تتضمن على صيغة الاستفهام، وهي " وكيف تكفرون " 
 فرون يتكون أدوة الاستفهام وهي كيف.لأن في لفظ وكيف تك
  601الآية  )5
                                                           
 .26), ص 9002, (مكة المكرمة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفة, التفسير الميسرع الملك فهد, مجم 29
 .101سورة آل عمران, الآية  39
  .36), ص 9002, (مكة المكرمة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفة, التفسير الميسرمجمع الملك فهد,  49
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مذ ا  يَۡوم َ  
َ
ِّين َتَبَۡيضُّ وُُجوه َٞوتَۡسَودُّ وُُجوه ٞۡۚ َفأ
ذ
َكَفۡرتُموُُجوُهُهۡم  ٱۡسَودذ ۡت  ٱلَّ
َ
  أ
ْ
َبۡعَد إِّيَمٰنُِّكۡم فَُذوقُوا
َعَذاَب 
ۡ
 59)601(آل عمران:  ب َِّما ُكنُتۡم تَۡكُفُرون َ ٱل
كأهل الكتاب الذين وقعت بينهمالعداوة والبغضاء فتفرقوا   –المؤمنون أيها  –ولا تكونوا 
شيعا وأحزابا، واختلفوا في أصول دينهم من بعض أن اتضح لهم الحق، وأولئك مستحقون 
 .69لعذاب عظيم موجع
نظر الباحث أن هذه الآية تتضمن على صيغة الاستفهام، وهي" أكفرتم " لأن في لفظ 
 تفهام وهي همزة الاستفهام.أكفرتم يتكون أدوة الاس
  531الآية  )6
ِّين َ  
ذ
  َوٱلَّ
ْ
نُفَسُهۡم َذَكُروا
َ
 أ
ْ
ۡو َظلَُمٓوا
َ
 َفٰحِّ َشة  أ
ْ
  ٱللذ  َإَِّذا َفَعلُوا
 فَ
ْ
نُوب ِّهِّۡم و َ ٱۡسَتۡغَفُروا
َيۡغفُِّر  َمنلَِّّ ُ
  ٱلَُّّ نُوَب 
ذ
 وَُهۡم َيۡعلَُمون َ ٱللذ  ُإِّلَّ
ْ
ٰ َما َفَعلُوا
َ
 َعَل
ْ
 79)531(آل عمران:  َولَۡم يُصِِّ ُّ وا
الذين ينفقون أموالهم في السير والعسر، والذين يمسكون ما في أنفسهم من الغيظ 
 .89بالصبر، وإذا قدروا عفوا عمن ظلمهم. وهذا هو الإحسان الذي يجب الله أصحابه
ى صيغة الاستفهام، وهي" ومن يغفر " لأن في نظر الباحث أن هذه الآية تتضمن عل
 لفظ ومن يغفر يتكون أدوة الاستفهام وهي من.
                                                           
 .601سورة آل عمران, الآية  59
 .36), ص 9002, (مكة المكرمة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفة, التفسير الميسرمجمع الملك فهد,  69
 .531سورة آل عمران, الآية  79
 .76), ص 9002, (مكة المكرمة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفة, التفسير الميسرمجمع الملك فهد,  89
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  061الآية  )7
ُكم ۡ ٱللذ  ُيَنُصُِۡكُم  إِّن
ۡ
ُكۡمَۖ وَإِن َيَُۡذل
ِّيَذا  َفَمن فََل َغَلَِّب لَ
ذ
  ۦه يَنُصُُِكم م  ِّنُۢ َبۡعدِّ ه ِّ  ٱلَّ
َ
َوَعَل
ِّ  ٱللذ ِّ 
َيَتَوكَّذ
ۡ
ُمۡؤمُِّنون َفَل
ۡ
 99)061(آل عمران:  ٱل
من الله عليك فكنت رفيقا بهم، ولو  –أيها النبي  –فبرحمة من الله لك ولأصحابك 
كنت سيئ الخلق قاسي القلب، لانصرف أصحابك من حولك، فلا تؤاخذهم بما كان منهم 
 تحتاج إلى أن يغفر لهم، وشاورهم في الأمور التي –أيها النبي  –في غزوة (أحد)، واسأل الله 
فأمضه معتمدا على الله وحده،  –بعد الاستشارة  –مشورة، فإذ غزمت على أمر من الأمور 
 . 001إن الله يحب المتوكلين عليه
نظر الباحث أن هذه الآية تتضمن على صيغة الاستفهام، وهي" فمن ذا " لأن في 
 لفظ فمن ذا يتكون أدوة الاستفهام وهي من.
  261الآية  )8
َفَمنِّ 
َ
ِّ رِّۡضَوَٰن  ٱتذَبع َ أ
ُمَۖ َوب ِّۡئَس  ٱللذ ِّ َكَمنُۢ بَآَء ب َِّسَخٖط م  َِّن  ٱللذ
َوىُٰه َجَهنذ
ۡ
َمصِّ يۡ َُوَمأ
ۡ
 ٱل
 101)261(آل عمران: 
                                                           
 .061سورة آل عمران, الآية  99
 .17), ص 9002, (مكة المكرمة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفة, التفسير الميسرمجمع الملك فهد,  001
 .261سورة آل عمران, الآية  101
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وما كان لنبي أن يخون أصحابه بأن يأخذ شيئا من الغنيمة غير ما اختصه الله به، ومن 
يامة، ليفضح به في الموقف المشهود، ثم تعطى يفعل ذلك منكم يأت بما أخذه حاملا له يوم الق
 .201كل نفس جزاء ما كسبت وافيا غير منقوص دون ظلم
نظر الباحث أن هذه الآية تتضمن على صيغة الاستفهام، وهي" أفمن " لأن في لفظ 
 أفمن يتكون أدوة الاستفهام وهي همزة الاستفهام.
  561الآية  )9
َولَمذ ا ٓ   
َ
ُتۡم  أ
ۡ
َصۡبُتم م  ِّۡثلَۡيَها قُل
َ
َصَٰبۡتُكم مُّ صِّ يَبةٞ قَۡد أ
َ
 ٰأ
ذ
نّ
َ
نُفسِّ ُكۡمه إِّنذ  أ
َ
َهَٰذاَۖ قُۡل ُهَو مِّۡن عِّندِّ أ
ِّ َشَۡ ٖء قَدِّ ير ٞ ٱللذ  َ
ٰ ُك 
َ
 301)561(آل عمران:  َعَل
لقد أنعم الله على المؤمنين من العرب، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يتلو عليهم 
رآن، ويطهرهم من الشرك والأخلاق الفاسدة، ويعلمهم القرآن والسنة، وإن كانوا من آيات الق
 .401قبل هذا الرسول لفي غي وجهل ظاهر
نظر الباحث أن هذه الآية تتضمن على صيغة الاستفهام، وهي" انى " لأن في لفظ 
 انى يتكون أدوة الاستفهام وهي همزة الاستفهام.
  
                                                           
 .17), ص 9002, (مكة المكرمة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفة, التفسير الميسرمجمع الملك فهد,  201
 .561سورة آل عمران, الآية  301
 .17), ص 9002, (مكة المكرمة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفة, التفسير الميسرمع الملك فهد, مج 401
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 النداء .4
المعلوم في الباب الثاني أن الأمر هو طلب الفعل على وجه الإستعلاء. ووجد كما هو 
الباحث الكلام الإنشائي الطلبي في سورة آل عمران على صيغة النداء عددها عشرة كلاما، 
 وهي:
   34 الآية )1
ِّكِّ و َ ٱۡقُنتِّ  ۡرَيم َُيٰم َ  
 501)34عمران: (آل ٱلرذٰ كِّعَِّي َمَع  ٱۡرَكعِّ و َ ٱۡسُجدِّ يل َِّرب 
حين قالت الملائكة: يامريم إن الله اختارك لطاعته وطهرك من  –أيها الرسول  –واذكر 
 .601الأخلاق الرذيلة، واختارك على النساء العالمين في زمانك
نظر الباحث أن هذه الآية تتضمن على صيغة النداء، وهي" يمريم " لأن في لفظ يمريم يتكون 
 أدوة النداء وهي ي.
  46الآية  )2
ه ۡ قُۡل   
َ
كَِّتٰبِّ َل يَ ٰٓأ
ۡ
  ٱل
ذ
 َنۡعُبَد إِّلَّ
ذ
لَّ
َ
ٰ َكَ َِّمةٖ َسَوآء ِۢ بَۡيَنَنا َوَبۡيَنُكۡم أ
َ
 إِّلَ
ْ
 نُۡشََِّك ب ِّهِّ  ٱللذ  ََتَعالَۡوا
َ
 ۦَولَّ
ۡرَباٗبا م  ِّن ُدونِّ  َٗشۡي 
َ
 َيتذخِّ َذ َبۡعُضَنا َبۡعض  ا أ
َ
  ٱللذ ِّۡۚ ا َولَّ
ْ
 َفُقولُوا
ْ
ۡوا
ذ
إِّن تََول
 فَ
ْ
اب ِّ  ٱۡشَهُدوا
نذ
َ
 ُمۡسلُِّمون َ أ
 701)46(آل عمران:  
                                                           
 .34سورة آل عمران, الآية  501
 . 55), ص 9002, (مكة المكرمة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفة, التفسير الميسرمجمع الملك فهد,  601
 .46سورة آل عمران, الآية  701
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فإن أعرضوا عن تصديقك واتباعك فهم المفسدون، والله عليم بهم، وسيجازيهم على 
 .801ذلك
الآية تتضمن على صيغة النداء، وهي" يآهل " لأن في لفظ يآهل نظر الباحث أن هذه 
 يتكون أدوة النداء وهي "يآ".
  56الآية   )3
ه ۡ  
َ
كَِّتٰبِّ  َل يَ ٰٓأ
ۡ
تِّ  ٱل
نزِّلَ
ُ
َآجُّ وَن فِِّ ٓ إِّبَۡرٰهِّيَم َوَما ٓ أ
ُ
ِّ نجِّيُل و َ ٱلتذۡوَرىٰة ُل َِّم تُ
ۡ
 مِّنُۢ َبۡعدِّ ه ِّ  ٱلۡ
ذ
َل  ۦٓۡۚ إِّلَّ
فَ
َ
أ
 901)56(آل عمران: َتۡعقِّلُوَن 
لأهل الكتاب: تعالوا إلى كلمة عدل وحق نلتزم بها جميعا: وهي أن قل يا أيها الرسول 
نخص الله وحده بالعبادة، ولا نتخذ أي شريك معه، من وثن أو صنم أو صليب أو طاغوت 
ن هذه الدعوة الطيبة أو غير ذلك، ولا يدين بعضنا لبعض بالطاعة من دون الله. فإن أعرضوا ع
منقادون لربنا بالعبودية والإخلاص.  ومؤمنون : اشهدو علينا بأنا مسلمونفقولوا لهم أيها المؤمنون
 .011والدعوة إلى كلمة سواء، كما توجه إلى اليهود والنصارى، توجه إلى من جرى مجراهم
نظر الباحث أن هذه الآية تتضمن على صيغة النداء، وهي" يآهل " لأن في لفظ يآهل 
 النداء وهي "يآ".يتكون أدوة 
  07الآية  )4
                                                           
 .85), ص 9002, (مكة المكرمة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفة, التفسير الميسرمجمع الملك فهد,  801
 .56سورة آل عمران, الآية  901
 .85), ص 9002مكة المكرمة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفة, , (التفسير الميسرمجمع الملك فهد,  011
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ه ۡ  
َ
كَِّتٰبِّ  َل يَ ٰٓأ
ۡ
نُتۡم تَۡشَهُدون َ ٱللذ ِّ َيٰتِّ ل َِّم تَۡكُفُروَن بِ‍َٔا ٱل
َ
 111)07(آل عمران:  َوأ
عن الإسلام، وما يضلون إلا من أهل الكتاب لو يضلونكم أيها المسلمون  تمنت جماعة
 .211 انفسهم وأتباعهم، وما يدرون ذلك ولايعلمونه
الباحث أن هذه الآية تتضمن على صيغة النداء، وهي" يآهل " لأن في لفظ يآهل نظر 
 يتكون أدوة النداء وهي "يآ".
  17الآية  )5
ه ۡ
َ
كَِّتٰبِّ  َل يَ ٰٓأ
ۡ
بُِّسوَن  ٱل
ۡ
َقذ ل َِّم تَل
ۡ
َبٰطِّلِّ ب ِّ  ٱلۡ
ۡ
َقذ َوتَۡكُتُموَن  ٱل
ۡ
نُتۡم َتۡعلَُمون َ ٱلۡ
َ
 َوأ
 311)17(آل عمران: 
والإنجيل لم تجحدون آيات الله التي أنزلها على رسوله في كتبكم، وفيها أن يأهل التوراة 
محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول المنتظر، وأن ما جاءكم به هو الحق، وأنتم تشهدون 
 .411بذلك؟ ولكنكم تنكرونه
نظر الباحث أن هذه الآية تتضمن على صيغة النداء، وهي" يآهل " لأن في لفظ يآهل 
 أدوة النداء وهي "يآ".يتكون 
  89الآية  )6
                                                           
 .07سورة آل عمران, الآية  111
 .85), ص 9002, (مكة المكرمة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفة, التفسير الميسرمجمع الملك فهد,  211
 .17سورة آل عمران, الآية  311
 . 95 ), ص9002(مكة المكرمة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفة, , التفسير الميسرمجمع الملك فهد, 411
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ه ۡ قُۡل   
َ
كَِّتٰبِّ َل يَ ٰٓأ
ۡ
ون َ ٱللذ  ُو َ ٱللذ ِّ َيٰتِّ ل َِّم تَۡكُفُروَن بِ‍َٔا ٱل
ٰ َما َتۡعَملُ
َ
(آل عمران:  َشهِّيٌد َعَل
 511)89
دلالات ظاهرات أنه من بناء إبراهيم، وأن الله عظمه وشرفه، منها:  الآياتفي هذا 
ن يرفع القواعد من البيت مقام إبراهيم عليه السلام، وهو الحجر الذي كان يقف عليه حين كا
إسماعيل، ومن دخل هذا البيت أمن على نفسه فلا يناله أحد بسوء.وقد أوجب الله  هو وولده
مكان قصد هذا البيت لأداء منا سك الحج. ومن جحد  على المستطيع من الناس في أي
 . 611فريضة الحج فقد كفر، والله غني عنه وعن حجه وعمله، وعن سائر خلقه
نظر الباحث أن هذه الآية تتضمن على صيغة النداء، وهي" يآهل " لأن في لفظ يآهل 
 يتكون أدوة النداء وهي "يآ".
  99الآية  )7
ه ۡ قُۡل   
َ
كَِّتٰبِّ َل يَ ٰٓأ
ۡ
وَن َعن َسبِّيلِّ  ٱل
نُتۡم ُشَهَدآُء ه َوَما  ٱللذ ِّ ل َِّم تَُصدُّ
َ
َمۡن َءاَمَن َتۡبُغوَنَها عِّوَٗجا َوأ
 711)99(آل عمران:  ب َِّغٰفِّل  َعمذ ا َتۡعَملُون َ ٱللذ  ُ
                                                           
 .89سورة آل عمران, الآية  511
  .26), ص 9002, (مكة المكرمة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفة, التفسير الميسرمجمع الملك فهد,  611
 .99سورة آل عمران, الآية  711
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لأهل الكتاب: لم تجحدون حجج الله التي دلت على عن أن دين  قل يا أيها الرسول
الله هو الإسلام، وتنكرون ما في كتبكم من دلائل وبراهين على ذلك، وأنتم تعلمون؟ والله 
 .811شهيد على صنيعكم. وفي ذلك تهديد ووعيد لهم
 نظر الباحث أن هذه الآية تتضمن على صيغة النداء، وهي" يآهل " لأن في لفظ يآهل
 يتكون أدوة النداء وهي "يآ".
  001الآية  )8
يُّ   
َ
ِّين َ َهايَ ٰٓأ
ذ
 فَرِّيٗقا م  َِّن  ٱلَّ
ْ
 إِّن تُطِّ يُعوا
ْ
ِّين ََءاَمُنٓوا
ذ
  ٱلَّ
ْ
وتُوا
ُ
كَِّتَٰب أ
ۡ
يَُردُّوُكم َبۡعَد إِّيَمٰنُِّكۡم  ٱل
 911)001(آل عمران: َكٰفِّرِّيَن 
يريد الدخول فيه تطلبون : لم تمنعون من الإسلام من لأهل الكتاب أيها الرسوليا  قل
له زيغا وميلا عن القصد والاستقامة، وأنتم تعلمون أن ما جئت به هو الحق؟ وما الله بغافل 
 . 021عما تعملون، وسوف يجازيكم على ذلك
نظر الباحث أن هذه الآية تتضمن على صيغة النداء، وهي" يأيها " لأن في لفظ يأيها 
 يتكون أدوة النداء وهي "يآ".
   201الآية  )9
   
َ
ِّين َ يُّ َهايَ ٰٓأ
ذ
  ٱلَّ
ْ
 َءاَمُنوا
ْ
نُتم مُّ ۡسلُِّمون َ ۦَحقذ ُتَقاتِّهِّ  ٱللذ  َ ٱتذُقوا
َ
 َوأ
ذ
 َتُموُتنذ إِّلَّ
َ
  َولَّ
                                                           
 . 26ص  ، )9002 ،(مكة المكرمة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفة ،الميسرالتفسير  ،مجمع الملك فهد 811
 .001الآية  ،سورة آل عمران 911
 . 26ص  ، )9002 ،(مكة المكرمة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفة ،التفسير الميسر ،مجمع الملك فهد 021
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 121)201(آل عمران: 
وآيات القرآن تتلى عليكم، وفيكم رسول الله  وآياته أيها المؤمنونوكيف تكفرون بالله 
ويستمسك بالقرآن والسنة  ورسوله مجمد صلى الله عليه وسلم يبلغها لكم؟ ومن يتوكل على الله
 .221فقد وفق لطريق واضح، ومنهاج مستقيم
نظر الباحث أن هذه الآية تتضمن على صيغة النداء، وهي" يأيها " لأن في لفظ يأيها 
 ء وهي "يآ".يتكون أدوة الندا
  811الآية  )01
يُّ 
َ
ِّين َ َهايَ ٰٓأ
ذ
 َما َعنِّتُّۡم قَۡد بََدتِّ  ٱلَّ
ْ
 َودُّ وا
ٗ
لُونَُكۡم َخَبالَّ
ۡ
 يَأ
َ
 ب َِّطانَٗة م  ِّن ُدون ُِّكۡم لَّ
ْ
 َتتذخِّ ُذوا
َ
 لَّ
ْ
َءاَمُنوا
َۡغَضآء ُ
ۡ
ۡكَبُ ۡۚ َقۡد بَيذنذا لَُكُم  ٱلۡ
َ
فِِّ ُصُدورُُهۡم أ
ۡفَوٰهِّهِّۡم َوَما تُُ ۡ
َ
ون َإِّن ُكنُتۡم ت َ ٱلۡأَٓيٰتِّ ٓۖ مِّۡن أ
 ۡعقِّلُ
 321)181(آل عمران:  
مثل ما ينفق الكافرون في وجوه الخير في هذه الحياة الدنيا وما يؤملونه من ثواب، كمثل 
ريح فيها برد شديد هبت على زرع قوم كانوا يرجون خيره، وبسبب ذنوبهم لم تبق الريح منه 
الكافرون لا يجدون في الآخرة ثوابا، وما ظلمهم الله بذلك، ولكنهم ظلموا أنفسهم  . وهمشيأ
 .421فرهم وعصيانهمبك
                                                           
 .201الآية  ،سورة آل عمران 121
 . 36ص  ، )9002 ،(مكة المكرمة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفة ،التفسير الميسر ،مجمع الملك فهد 221
 .811الآية  ،سورة آل عمران 321
 . 56ص  ، )9002 ،(مكة المكرمة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفة ،التفسير الميسر ،مجمع الملك فهد 421
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نظر الباحث أن هذه الآية تتضمن على صيغة النداء، وهي" يأيها " لأن في لفظ يأيها 
 يتكون أدوة النداء وهي "يآ".
 التمني .5
كما هو المعلوم في الباب الثاني أن الأمر هو طلب الفعل على وجه الإستعلاء. ووجد 
على صيغة النداء عددها عشرة كلاما، الباحث الكلام الإنشائي الطلبي في سورة آل عمران 
 وهي:
  27الأية  )1
ۡهلِّ  َوقَالَت  
َ
كَِّتٰبِّ طذ آئ َِّفة ٞم  ِّۡن أ
ۡ
 ب ِّ  ٱل
ْ
ِّي َٓءامُِّنوا
ذ
  ٱلَّ
َ
نزَِّل َعَل
ُ
ِّين َأ
ذ
 وَۡجَه  ٱلَّ
ْ
و َ ٱلَذَهارِّ َءاَمُنوا
ْ
 ٱۡكُفُرٓوا
  ۥَءاخِّ َرهُ 
ذ
  521)27(آل عمران:  ُهۡم يَرۡجِّ ُعون ََلَعل
 ،لم تخلطون الحق في كتبكم بما حرفتموه وكتبتموه من الباطل بأيديكمالكتاب يا أهل 
وأنتم تعلمون  ،وأن دينه هو الحق ،وتخفون ما فيهما من صفة محمد صلى الله عليه وسلم
 621؟ذلك
وهي "لعلهم يرجعون" لأن لفظ  ،هذه الآية تتضمن على صيغة التمني نظر الباحث أن
 لعلهم يرجعون يتكون بأدوات التمني وهي لعل.
  
                                                           
 .27الآية  ،سورة آل عمران 521
  .95 ص ، )9002 ،(مكة المكرمة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفة ،التفسير الميسر ،فهدمجمع الملك 621
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 سورة آل عمران.  المعاني من أنواع الكلام الإنشائي الطلبي فيالمبحث الثاني:    .ب
فالآن  ،بعد أن بحث الباحث وحلل عن أنواع الكلام الإنشائي الطلبي في السورة آل عمران
 وهي كما يلي: ،سوف يبحث ويحلل الباحث من معانى تلك الأنواع
 الآيات من سورة آل عمران التي وردت فيها معاني الأمر )أ
 وهي فيما يلي: ،إن الكلام الإنشائي الطلبي من سورة آل عمران التي وردت فيها معاني الأمر
َمَۖ َوب ِّۡئَس  قُل .1
ٰ َجَهنذ
َ
َۡشَُ وَن إِّلَ
ُ
 َسُتۡغلَُبوَن َوتُ
ْ
ِّيَن َكَفُروا
ذ
ِّلَّ
 
مَِّهاد ُل
ۡ
 )21(آل عمران:   ٱل
بعد القراءة والملاحظة على هذه الآية نظر الباحث أن في هذه الآية كلاما إنشائيا طلبيا على  
يأمر إلى رسوله لينذر على كان المتكلم يعني الله تعلى   لِّلَِّذيَن َكَفُروا ْ" ُقل "صيغة فعل الأمر وهي لفظ 
رشاد لأن الأمر في هذه الأية . ولذلك أن هدا الكلام يدل على معنى الإالنار ونالكافرين أنهم يدخل
 من الأعلى إلى الأدنى أوكان فيه فائدة ستعود على المخاطب أي نبي محمد. 
ِّيَن  قُۡل  .2
ذ
ۡيٖۡ م  ِّن َذٰلُِّكۡمَۖ ل ِّلَّ
ُؤنَب  ُِّئُكم بِِّ َ
َ
 أ
ْ
ۡتَِّها  ٱتذ َقۡوا
َ
رِّي مِّن تُ
ِّهِّۡم َجنذٰٞت تََ ۡ
نَۡهٰر ُعِّنَد َرب 
ۡ َ
َخٰلِِّ ِّيَن  ٱلۡ
َطهذ َرة َٞورِّۡضَوٰٞن م  َِّن 
ۡزَوٰٞج مُّ
َ
عَِّبادِّ بَصِّ ُيۡ ُۢ ب ِّ  ٱللذ  ُو َ ٱللذ ِّه فِّيَها َوأ
ۡ
 ٱل
 )51آل عمران: (
طلبيا على بعد القراءة والملاحظة على هذه الآية نظر الباحث أن في هذه الآية كلاما إنشائيا  
كان المتكلم يعني الله تعلى  أمرا النبي محمد ليخبر  "  أَُؤن َبُِّئُكم ِبخَير ُقل "صيغة فعل الأمر وهي لفظ 
وليبشر المؤمنين والمتقين عندهم جنت تجري من تحتها الأنهار. ولذلك أن هدا الكلام يدل على 
الأدنى أوكان فيه فائدة ستعود على المخاطب معنى الإرشاد لأن الأمر في هذه الأية من الأعلى إلى 
 أي نبي محمد.
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ِّين َ   .3
ذ
 َيُقولُوَن َربذَنا ٓإِّنذ َنا َٓءاَمنذا  ٱلَّ
َا ُذنُوَبَنا و َ ٱۡغفِّر ۡفَ
َ
 )61آل عمران: ( ٱلَذارِّ َعَذاَب  قَِّنالَ
إنشائيا طلبيا على بعد القراءة والملاحظة على هذه الآية نظر الباحث أن في هذه الآية كلاما  
كان المتكلم يعني العابد يدعو  َعَذاَب ٱلنَّاِر "َوِقَنا لََنا ُذنُوب ََنا  فاغفر " صيغة فعل الأمر وهي لفظ
إلى الله ليغفر ذنوبه وليقويه من عذاب النار. ولذلك أن هدا الكلام يدل على معنى الدعاء لأن 
 هذه الأية من الأدنى إلى الأعلى. 
ِّ َوَمنِّ  َفُقۡل َحآجُّ وَك  فَإِّن ۡ   .4
ۡمُت وَۡجهِِّ َ للِّ ذ
ۡسلَ
َ
َبَعنِّ  أ
  ٱتذ
ْ
وتُوا
ُ
ِّيَن أ
ذ
ِّلَّ
 
كَِّتَٰب َوقُل ل
ۡ
م  ِّي  ِّ و َ ٱل
ۡ ُ
ۡسلَۡمُتۡمۡۚ  ن َۧٱلۡ
َ
َءأ
 َفَقدِّ 
ْ
ۡسلَُموا
َ
َۖ فَإ ِّۡن أ
ْ
 فَإ ِّنذَما َعلَۡيَك  ٱۡهَتَدوا
ْ
ۡوا
ذ
ََلُٰغه وذ إِّن تََول
ۡ
عَِّبادِّ ٱبَصِّ ُيۡ ُۢ ب ِّ  ٱللذ  ُو َ ٱلۡ
ۡ
 ل
  )02آل عمران: (
الباحث أن في هذه الآية كلاما إنشائيا طلبيا على بعد القراءة والملاحظة على هذه الآية نظر  
 كان المتكلم يعني " أسلمت فقل " صيغة فعل الأمر وهي لفظ
الله تعالى أمر النبي ليقل أسلم ووجهي لله ومن اتبعن. ولذلك أن هدا الكلام يدل على معنى 
الإرشاد لأن الأمر في هذه الأية من الأعلى إلى الأدنى أوكان فيه فائدة ستعود على المخاطب أي 
 نبي محمد. 
ِّين َ إِّنذ    .5
ذ
وَن  ٱللذ ِّ َيٰتِّ يَۡكُفُروَن بِ‍َٔا ٱلَّ
وَن  ن َۧي  ِّ ٱلَذبِّ َوَيۡقُتلُ
ٖ َوَيۡقُتلُ
ِّين َب َِّغۡيِّۡ َحق 
ذ
ُمُروَن ب ِّ  ٱلَّ
ۡ
قِّۡسطِّ يَأ
ۡ
 ٱل
لِِّ م   فَبَشَ  ِّ ُۡهم ٱلَذاسِّ مَِّن 
َ
 )12آل عمران: ( ب َِّعَذاب  أ
بعد القراءة والملاحظة على هذه الآية نظر الباحث أن في هذه الآية كلاما إنشائيا طلبيا على  
الله أمر النبي إذا وجدت  كان المتكلم يعني ِبَعَذاٍب أَلِيٍم " ُهمف ََبشِّ ر "  صيغة فعل الأمر وهي لفظ
الكافر يكفر بآيات الله فأندره بعذاب شديد. ولذلك أن هدا الكلام يدل على معنى الإرشاد لأن 
 الأمر في هذه الأية من الأعلى إلى الأدنى أوكان فيه فائدة ستعود على المخاطب أي نبي محمد.  
ِّبُّوَن  قُۡل    .6
ُ
  ٱللذ  َإِّن ُكنُتۡم تُ
بُِّعونِّ فَ
ُكۡم ُذنُوَبُكۡمۡۚ و َ ٱللذ  ُُيُۡبِّۡبُكُم  ٱتذ
 َغُفورٞ رذحِّ يم ٞ ٱللذ  َُوَيۡغفِّۡر لَ
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 )13آل عمران: ( 
بعد القراءة والملاحظة على هذه الآية نظر الباحث أن في هذه الآية كلاما إنشائيا طلبيا على  
الله يقول للنبي إذا يحب النبي اي يأمن  كان المتكلم يعني َفٱتَِّبُعوني ""  صيغة فعل الأمر وهي لفظ
به فاتبعه. ولذلك أن هدا الكلام يدل على معنى الإرشاد لأن الأمر في هذه الأية من الأعلى إلى 
 الأدنى أوكان فيه فائدة ستعود على المخاطب أي نبي محمد.
تِّ  إِّذ ۡ   .7
ُت قَالَ
َ
ِّ نََذۡرُت لََك َما فِِّ َبۡطنِِّ ُمَُرذ ٗرا  ٱۡمَرأ
 
نَت  َفَتَقبذۡل عِّۡمَرَٰن َرب  ِّ إِّنّ
َ
ِّ ٓ ٓۖ إِّنذَك أ
 ٱلسذ مِّيع ُمِّنِ 
َعلِّيم ُ
ۡ
 )53آل عمران: ( ٱل
بعد القراءة والملاحظة على هذه الآية نظر الباحث أن في هذه الآية كلاما إنشائيا طلبيا على  
كانت المتكلمة يعني إمرأت عمران دعت لربه لكي يقبل  " ف َت ََقبَّل"  صيغة فعل الأمر وهي لفظ
ولدها من ولد صالح. ولذلك أن هدا الكلام يدل على معنى الدعاء لأن هذه الأية من الأدنى إلى 
 الأعلى.  
ِّ َهۡب َقاَل  َۥۖ َدَعَ َزَكرِّيذا َربذه ُ ُهَنال َِّك    .8
َۖ إِّنذَك َسمِّيُع  َرب 
ُ نَك ُذر  ِّيذٗة َطي  َِّبة 
ذ
ءِّ لَِّ مِّن لَّ
ٓ
  ٱلَُّّ َعَ
 )83آل عمران: (
بعد القراءة والملاحظة على هذه الآية نظر الباحث أن في هذه الآية كلاما إنشائيا طلبيا على  
طيبة. ولذلك كان المتكلم يعني زكريا يدعو لربه ذرية  لي " َربِّ َهب"  صيغة فعل الأمر وهي لفظ
 أن هدا الكلام يدل على معنى الدعاء لأن هذه الأية من الأدنى إلى الأعلى.
َِّم  ٱۡجَعلَرب  ِّ  قَاَل    .9
 
 تَُكل
ذ
لَّ
َ
ِّ ٓ َءايَٗة َۖ قَاَل َءاَيُتَك أ
 
 َرۡمٗزاه و َ ٱلَذاَس لَ
ذ
يذام  إِّلَّ
َ
رذ بذَك َكثِّٗيۡا  ٱۡذُكرثََلَٰثَة أ
َعشِّ ِّ وََسب  ِّۡح ب ِّ 
ۡ
ِّ بَۡك ٰ و َ ٱل
ۡ
 )14آل عمران: ( رِّ ٱلۡ
بعد القراءة والملاحظة على هذه الآية نظر الباحث أن في هذه الآية كلاما إنشائيا طلبيا على  
كان المتكلم يعني زكريا بعد ما يدعو لربه ذرية طيبة ثم يسأل  " َعلٱج"  صيغة فعل الأمر وهي لفظ
 هذه الأية من الأدنى إلى الأعلى.لربه آية. ولذلك أن هدا الكلام يدل على معنى الدعاء لأن 
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ِّكِّ  ٱۡقُنتِّ  َيَٰمۡرَيم ُ   .01
 )34آل عمران:( ٱلرذٰ كِّعِّي ََمَع  ٱۡرَكعِّ و َ ٱۡسُجدِّ يو َل َِّرب 
بعد القراءة والملاحظة على هذه الآية نظر الباحث أن في هذه الآية كلاما إنشائيا طلبيا على  
المتكلم يعني الله أمر لمريم لكي تطيع الله وتعبده مع كان  ُجِدي "َوٱس"  صيغة فعل الأمر وهي لفظ
العابدين. ولذلك أن هدا الكلام يدل على معنى الإرشاد لأن الأمر في هذه الأية من الأعلى إلى 
 الأدنى أوكان فيه فائدة ستعود على المخاطب أي نبي محمد.
 الآيات من سورة آل عمران التي وردت فيها معاني النهي. )ب
 فيما يلي: وهي ،لنهيالكلام الإنشائي الطلبي من سورة آل عمران التي وردت فيها معاني ا
  َربذَنا   .1
ۡ
 تُزِّغ
َ
نَت  لَّ
َ
ۡۚ إِّنذَك أ
ُ نَك رَۡحَۡة 
ذ
َا مِّن لَّ
َ
وَبَنا َبۡعَد إِّۡذ َهَديۡتََنا َوَهۡب لَ
وَهذ اُب قُلُ
ۡ
  ٱل
 )8آل عمران: (
بعد القراءة والملاحظة على هذه الآية نظر الباحث أن في هذه الآية كلاما إنشائيا طلبيا على 
يعني العبد يعوذ إلى ربه من الضلال ويدعو إلى كان المتكلم   " َلا تُزِغ"  وهي لفظ النهيصيغة فعل 
ربه على ثبوت الإيمان. ولذلك أن هدا الكلام يدل على معنى الدعاء لأن النهي في هذه الأية من  
 الأدنى  إلى الأعلى.
    .2
ذ
ُمۡؤمُِّنون َ َيتذخِّ ذِّ  لَّ
ۡ
َكٰفِّرِّين َ ٱل
ۡ
ۡولِِّ َآَء مِّن ُدونِّ  ٱل
َ
ُمۡؤمِّنَِّيَۖ أ
ۡ
فِِّ  ٱللذ ِّ ل َِّك فَلَۡيَس مَِّن َوَمن َيۡفَعۡل َذ ٰ  ٱل
 مِّۡنُهۡم ُتَقىٰٗة ه َوُيَحذ  ِّ رُُكُم 
ْ
ن َتتذُقوا
َ
 ٓأ
ذ
  ۥه َنۡفَسه ُ ٱللذ  َُشَۡ ء  إِّلَّ
َ
َمصِّ يۡ ُ ٱللذ ِّ وَإِلَ
ۡ
  ٱل
  )82آل عمران: (
بعد القراءة والملاحظة على هذه الآية نظر الباحث أن في هذه الآية كلاما إنشائيا طلبيا على 
المتكلم يعني الله تعالى يطلب للمؤمنين لكي  كان " لاَّ ي َتَِّخِذ " وهي لفظ النهيصيغة فعل 
ن النهي في لايتبعوا الكافرين أوليأ إلا المؤمنين. ولذلك أن هدا الكلام يدل على معنى الإرشاد لأ
 هذه الأية من الأعلى إلى الأدنى أوكان فيه فائدة ستعود على المخاطب.
َقُّ    .3
ۡ
َِّك فََل  ٱلۡ
ُمۡمَتَِّين َم  َِّن  تَُكن مِّن رذ ب 
ۡ
 )06آل عمران: ( ٱل
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بعد القراءة والملاحظة على هذه الآية نظر الباحث أن في هذه الآية كلاما إنشائيا طلبيا على 
كان المتكلم يعني الله تعالى يقول لمحمد أن الحق مني  " َفَلا َتُكن " وهي لفظ النهيصيغة فعل 
الأية من فلا تشك من آياتي. ولذلك أن هدا الكلام يدل على معنى الإرشاد لأن النهي في هذه 
 الأعلى إلى الأدنى أوكان فيه فائدة ستعود على المخاطب.
 و َ   .4
َ
  لَّ
ْ
ۡل إِّنذ تُۡؤمُِّنٓوا
 ل َِّمن تَبَِّع دِّيَنُكۡم قُ
ذ
ُهَدى ٰإِّلَّ
ۡ
ۡو  ٱللذ ِّ ُهَدى  ٱل
َ
وتِّيُتۡم أ
ُ
َحٞد م  ِّۡثَل َما ٓأ
َ
ن يُۡؤَتَٰٓ أ
َ
أ
ۡل إِّنذ 
ُِّكۡمه قُ
َفۡضَل ُيَُآجُّ وُكۡم عِّنَد َرب 
ۡ
ِّ  بَِّيدِّ  ٱل
 َوٰسِّ ٌع َعلِّيٞم  ٱللذ  ُيُۡؤتِّيهِّ َمن يََشآُء ه و َ ٱللذ
  )37آل عمران: (
بعد القراءة والملاحظة على هذه الآية نظر الباحث أن في هذه الآية كلاما إنشائيا طلبيا على 
المتكلم يعني الله تعالى يطلب للمؤمنين لعبده لا  كان ا ْ"َوَلا ُتؤِمُنو "  وهي لفظ النهيصيغة فعل 
الإرشاد لأن  تؤخد ولا تؤمنوا إلا لمن يتبع الله ورسوله. ولذلك أن هدا الكلام يدل على معنى
 النهي في هذه الأية من الأعلى إلى الأدنى أوكان فيه فائدة ستعود على المخاطب.
يُّ َها   .5
َ
ِّين َ يَ ٰٓأ
ذ
  ٱلَّ
ْ
 َءاَمُنوا
ْ
  ۦَحقذ ُتَقاتِّهِّ  ٱللذ  َ ٱتذُقوا
َ
نُتم مُّ ۡسلُِّموَن  َتُموُتنذ َولَّ
َ
 َوأ
ذ
 إِّلَّ
 )201آل عمران: (
بعد القراءة والملاحظة على هذه الآية نظر الباحث أن في هذه الآية كلاما إنشائيا طلبيا على 
المتكلم يعني الله تعالى يطلب للمسلم لكي يؤمن  كان " َوَلا َتمُوُتنَّ "  وهي لفظ النهيصيغة فعل 
بالله ورسول ولا تموتن إلا المسلم. ولذلك أن هدا الكلام يدل على معنى الإرشاد لأن النهي في 
 هذه الأية من الأعلى إلى الأدنى أوكان فيه فائدة ستعود على المخاطب.
 و َ   .6
َ
  لَّ
ْ
ِّين َك َتَُكونُوا
ذ
 و َ ٱلَّ
ْ
 َتَفرذ قُوا
ْ
َي  َِّنُٰتۡۚ مِّنُۢ َبۡعدِّ َما َجآَءُهُم  ٱۡخَتلَُفوا
ۡ
ئَِّك لَُهۡم َعَذاٌب َعظِّ يم ٞ ٱلۡ
ْولَ ٰٓ
ُ
 َوأ
 )501آل عمران: (
بعد القراءة والملاحظة على هذه الآية نظر الباحث أن في هذه الآية كلاما إنشائيا طلبيا على 
المتكلم يعني الله يطلب للمؤمنين لكي لاتجعل  كان  لاَتُكونُوْا ""  وهي لفظ النهيصيغة فعل 
من المفرقين والمختلفين بعد ما جاء هم البينات. ولذلك أن هدا الكلام يدل على معنى الإرشاد 
 لأن النهي في هذه الأية من الأعلى إلى الأدنى أوكان فيه فائدة ستعود على المخاطب.
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يُّ َها   .7
َ
ِّين َ يَ ٰٓأ
ذ
  ٱلَّ
ْ
 َءاَمُنوا
ْ
 َتتذخِّ ُذوا
َ
 َما َعنِّتُّۡم قَۡد بََدتِّ  لَّ
ْ
 َودُّ وا
ٗ
لُونَُكۡم َخَبالَّ
ۡ
 يَأ
َ
ب َِّطانَٗة م  ِّن ُدون ُِّكۡم لَّ
َۡغَضآء ُ
ۡ
ۡكَبُ ۡۚ َقۡد بَيذنذا لَُكُم  ٱلۡ
َ
فِِّ ُصُدورُُهۡم أ
ۡفَوٰهِّهِّۡم َوَما تُُ ۡ
َ
ون َإِّن ُكنُتۡم ت َ ٱلۡأَٓيٰتِّ ٓۖ مِّۡن أ
 ۡعقِّلُ
  )811آل عمران: ( 
بعد القراءة والملاحظة على هذه الآية نظر الباحث أن في هذه الآية كلاما إنشائيا طلبيا على 
المتكلم يعني الله يطلب للمؤمنين لكي لا يتخذ  كان"   َلا ت َتَِّخُذوا ْ"  وهي لفظ النهيصيغة فعل 
الكافرين بطانة لأنهم ودوا ما عن المؤمنين. ولذلك أن هدا الكلام يدل على معنى الإرشاد لأن 
 النهي في هذه الأية من الأعلى إلى الأدنى أوكان فيه فائدة ستعود على المخاطب.
يُّ َها   .8
َ
ِّين َ يَ ٰٓأ
ذ
  ٱلَّ
ْ
ُكلُوَءاَمُنوا
ۡ
 تَأ
َ
 لَّ
ْ
 ا
ْ
َضَٰعَفٗة َۖ و َ ٱلر  َِّبوٰٓ ا
ۡضَعٰٗفا مُّ
َ
 أ
ْ
ُكۡم ُتۡفلُِّحون َ ٱللذ  َ ٱتذُقوا
ذ
  َلَعل
   )031آل عمران: (
بعد القراءة والملاحظة على هذه الآية نظر الباحث أن في هذه الآية كلاما إنشائيا طلبيا على 
المتكلم يعني الله للمؤمنين لكي لا يأخذ ولا يأكل  كان"   ُكُلوا َْلا تأ َ"  وهي لفظ النهيصيغة فعل 
من الأعلى من الربوا. ولذلك أن هدا الكلام يدل على معنى الإرشاد لأن النهي في هذه الأية 
 إلى الأدنى أوكان فيه فائدة ستعود على المخاطب.
    .9
َ
  َولَّ
ْ
نُتُم  تَهُِّنوا
َ
 َوأ
ْ
َۡزنُوا
َ
 تُ
َ
ۡعلَۡون ََولَّ
ۡ َ
 )931آل عمران: ( إِّن ُكنُتم مُّ ۡؤمِّنِّي َ ٱلۡ
بعد القراءة والملاحظة على هذه الآية نظر الباحث أن في هذه الآية كلاما إنشائيا طلبيا على 
المتكلم يعني الله يطلب للمؤمنين لكي لا يكون من  كان"   َلا َتهُِنوا ْ"  وهي لفظ النهيصيغة فعل 
المؤمن الضعيف ولا تحزنو لأن المؤمنين أعلون. ولذلك أن هدا الكلام يدل على معنى الإرشاد 
 لأن النهي في هذه الأية من الأعلى إلى الأدنى أوكان فيه فائدة ستعود على المخاطب.
يُّ َها   .01
َ
ِّين َ يَ ٰٓأ
ذ
  ٱلَّ
ْ
 تَك َُءاَمُنوا
َ
 لَّ
ْ
ِّين َك َ ونُوا
ذ
 فِِّ  ٱلَّ
ْ
 لِّۡ ِّۡخَوٰن ِّهِّۡم إَِّذا َضََ ُبوا
ْ
 َوقَالُوا
ْ
رۡضِّ َكَفُروا
ۡ َ
ۡو  ٱلۡ
َ
أ
 لِِّ َۡجَعَل 
ْ
 َوَما قُتِّلُوا
ْ
 عِّنَدنَا َما َماتُوا
ْ
ۡو َكَنُوا
ذ
 ُغز ٗ ى ل
ْ
وب ِّهِّۡمه  ٱللذ  َُكَنُوا
 ۦيُۡحِّ  َوٱللذ  َُذٰل َِّك َحۡسَۡ ٗة فِِّ قُلُ
وَن بَصِّ يۡٞ ب ِّم َ ٱللذ  َُوُيمِّيُته و َ
  )651آل عمران: ( ا َتۡعَملُ
بعد القراءة والملاحظة على هذه الآية نظر الباحث أن في هذه الآية كلاما إنشائيا طلبيا على 
المتكلم يعني الله يطلب للمؤمنين لكي لاتجعل  كان  " َلا َتُكونُوا ْ"  وهي لفظ النهيصيغة فعل 
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كلكافرين هم قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الارض أوكانو غزى لوكانوا عندنا ما ما توا وما قتلوا 
ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. ولذلك أن هدا الكلام يدل على معنى الإرشاد لأن النهي في 
 فيه فائدة ستعود على المخاطب. هذه الأية من الأعلى إلى الأدنى أوكان
 الآيات من سورة آل عمران التي وردت فيها معاني الاستفهام.   )ت
 :فيما يلي وهي ،الاستفهامالكلام الإنشائي الطلبي من سورة آل عمران التي وردت فيها معاني 
نَۢبآءِّ  َذٰل َِّك    .1
َ
َغۡيبِّ مِّۡن أ
ۡ
ۡقَلَٰمُهۡم  ٱل
َ
ُقوَن أ
ۡ
َ يۡهِّۡم إِّۡذ يُل
َ
َۡكۡۚ َوَما ُكنَت لَّ
َ
يُّ ُهم ۡنُوحِّ يهِّ إِّلِ
َ
يَۡكُفُل  أ
َ يۡهِّۡم إِّۡذ َيََۡتصِّ ُمون َ
َ
 )44آل عمران: ( َمۡرَيَم َوَما ُكنَت لَّ
بعد القراءة والملاحظة على هذه الآية نظر الباحث أن في هذه الآية كلاما إنشائيا طلبيا 
" كان المستفهم يعني الله تعالى يستفهم لبني إسرائل,  أَي ُُّهم"  وهي لفظ الاستفهامعلى صيغة 
ستفهام في من منكم سيكفل مريم. ولذلك أن هدا الكلام يدل على معنى التقرير لأن الا
 ية يدل المخاطب لإعترافي ما إستقر في نفسه.هذه الأ
َحسذ عِّيَسَٰ مِّۡنُهُم   .2
َ
ُكۡفر َفَلَمذ ا ٓأ
ۡ
  َمن ۡقَاَل  ٱل
َ
نَصارِّٓي إِّلَ
َ
ََوارِّيُّون َقَاَل  ٱللذ َِّۖ أ
ۡ
نَصاُر  ٱلۡ
َ
ُۡن أ
َ
نَ
ا ُمۡسلُِّمون َ ٱۡشَهد ۡو َ ٱللذ ِّ َءاَمنذا ب ِّ  ٱللذ ِّ 
نذ
َ
 )25آل عمران: ( ب ِّأ
بعد القراءة والملاحظة على هذه الآية نظر الباحث أن في هذه الآية كلاما إنشائيا طلبيا 
" كان المستفهم يعني نبي عيسى يستفهم لأمته, من  " من وهي لفظ الاستفهامعلى صيغة 
منكم أن يكون أنصارى إلى الله. ولذلك أن هدا الكلام يدل على معنى حقيقي لأن المستفهم 
 يطلب العلم بشييء لم يكن معلوما من قبل.في هذه الأية 
ۡهَل  قُۡل   .3
َ
كَِّتٰبِّ يَ ٰٓأ
ۡ
وَن َعن َسبِّيلِّ  ل ِّم َ ٱل
نُتۡم ُشَهَدآُء ه َوَما  ٱللذ ِّ تَُصدُّ
َ
َمۡن َءاَمَن َتۡبُغوَنَها عِّوَٗجا َوأ
 )99آل عمران: ( ب َِّغٰفِّل  َعمذ ا َتۡعَملُون َ ٱللذ  ُ
بعد القراءة والملاحظة على هذه الآية نظر الباحث أن في هذه الآية كلاما إنشائيا طلبيا 
" كان المستفهم يعني نبي محمد يستفهم لأهل الكتاب لم "  وهي لفظ الاستفهامعلى صيغة 
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لماذا تصدون المسلم عن سبيل لله. ولذلك أن هدا الكلام يدل على معنى حقيقي لأن 
 الأية يطلب العلم بشييء لم يكن معلوما من قبل.المستفهم في هذه 
نُتۡم ُتۡتَلَٰ َعلَۡيُكۡم َءاَيُٰت  َوَكۡيَف   .4
َ
 ُ ٱللذ ِّ تَۡكُفُروَن َوأ
ُ
 ٱللذ ِّ َوَمن َيۡعَتصِّ م ب ِّ  ۥه َوفِّيُكۡم رَُسول
ٰ صِّ َرٰٖط مُّ ۡسَتقِّيم ٖ
َ
 )101آل عمران:( َفَقۡد ُهدِّ َي إِّلَ
ظر الباحث أن في هذه الآية كلاما إنشائيا طلبيا بعد القراءة والملاحظة على هذه الآية ن
" كان المستفهم يعني الله تعالى للكافرين لماذا  كيف"    وهي لفظ الاستفهامعلى صيغة 
تكفرون بآيات لله مع أن بين أيديكم رسول الله. ولذلك أن هدا الكلام يدل على معنى 
 حقيقي لأن المستفهم في هذه الأية يطلب العلم بشييء لم يكن معلوما من قبل.
مذ ا  يَۡوم َ  .5
َ
ِّ تَبَۡيضُّ وُُجوه ٞ َوتَۡسَودُّ وُُجوه ٞۡۚ فَأ
ذ
َكَفۡرتُموُُجوُهُهۡم  ٱۡسَودذۡت  ين َٱلَّ
َ
َبۡعَد إِّيَمٰنُِّكۡم  أ
 
ْ
َعَذاَب فَُذوقُوا
ۡ
 )601آل عمران:( ب َِّما ُكنُتۡم تَۡكُفُرون َ ٱل
بعد القراءة والملاحظة على هذه الآية نظر الباحث أن في هذه الآية كلاما إنشائيا طلبيا 
كان المستفهم يعني الله تعالى يستفهم للكافرين  كفرتم "  " أ وهي لفظ الاستفهامعلى صيغة 
لماذا تكفرون بعد ما يؤمنون لذلك فذوقوا العذاب الشديد بما تكفرون. ولذلك أن هذا القول 
 لى معنى التحقير لأن الإستفهام في هذه الأية يدل على تحقير المتكلم على المخاطب.يدل ع
ِّين َ  .6
ذ
  َوٱلَّ
ْ
نُفَسُهۡم َذَكُروا
َ
 أ
ْ
ۡو َظلَُمٓوا
َ
 َفٰحِّ َشة  أ
ْ
  ٱللذ  َإَِّذا َفَعلُوا
 فَ
ْ
نُوب ِّهِّۡم  ٱۡسَتۡغَفُروا
َيۡغفُِّر  َوَمنلَِّّ ُ
  ٱلَُّّ نُوَب 
ذ
 وَُهۡم َيۡعلَُمون َ ٱللذ  ُإِّلَّ
ْ
ٰ َما َفَعلُوا
َ
 َعَل
ْ
 )531آل عمران:( َولَۡم يُصِِّ ُّ وا
بعد القراءة والملاحظة على هذه الآية نظر الباحث أن في هذه الآية كلاما إنشائيا طلبيا 
" كان المستفهم يعني الله تعالى يستفهم للناس من  َمنو َ"  وهي لفظ الاستفهامعلى صيغة 
إلا الله. ولذلك أن هدا الكلام يدل على معنى التعظيم لأن الإستفهام في هذه يغفر ذنوبهم 
 الأية يدل على تعظيم المتكلم على المخاطب.
ُكۡم  ٱللذ  ُيَنُصُِۡكُم  إِّن  .7
ۡ
ُكۡمَۖ وَإِن َيَُۡذل
ِّيَذا  َفَمنفََل َغَلَِّب لَ
ذ
 ۦه يَنُصُُِكم م  ِّنُۢ َبۡعدِّ ه ِّ  ٱلَّ
 
َ
ِّ  ٱللذ ِّ َوَعَل
َيَتَوكَّذ
ۡ
ُمۡؤمُِّنون َ فَل
ۡ
  )061آل عمران:( ٱل
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بعد القراءة والملاحظة على هذه الآية نظر الباحث أن في هذه الآية كلاما إنشائيا طلبيا 
" كان المستفهم يعني الله تعالى يستفهم للناس من  َمنف َ " وهي لفظ الاستفهامعلى صيغة 
ذا الذى ينصر الناس, لا ناصر إلا الله. ولذلك أن هدا الكلام يدل على معنى التعظيم لأن 
 الإستفهام في هذه الأية يدل على تعظيم المتكلم على المخاطب.
َفَمنِّ    .8
َ
ِّ رِّۡضَوَٰن  ٱتذَبع َ أ
ُمَۖ َوب ِّۡئَس  ٱللذ ِّ َكَمنُۢ بَآَء ب َِّسَخٖط م  َِّن  ٱللذ
َوىُٰه َجَهنذ
ۡ
َمصِّ يۡ َُوَمأ
ۡ
 ٱل
  )261آل عمران:(
بعد القراءة والملاحظة على هذه الآية نظر الباحث أن في هذه الآية كلاما إنشائيا طلبيا 
للناس من كان المستفهم يعني الله تعالى يستفهم   " أَفَمن ِ"  وهي لفظ الاستفهامعلى صيغة 
منكم إتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. ولذلك أن هدا الكلام يدل على معنى 
 التحقير لأن الإستفهام في هذه الأية يدل على تحقير المتكلم على المخاطب.
َولَمذ ا ٓ    .9
َ
ُتۡم  أ
ۡ
َصۡبُتم م  ِّۡثلَۡيَها قُل
َ
َصَٰبۡتُكم مُّ صِّ يَبة ٞقَۡد أ
َ
 ٰأ
ذ
نّ
َ
نُفسِّ ُكۡمه إِّنذ  أ
َ
َهَٰذاَۖ قُۡل ُهَو مِّۡن عِّندِّ أ
ِّ َشَۡ ٖء قَدِّ ير ٞ ٱللذ  َ
ٰ ُك 
َ
 )561آل عمران:( َعَل
بعد القراءة والملاحظة على هذه الآية نظر الباحث أن في هذه الآية كلاما إنشائيا طلبيا   
كان المستفهم يعني الله تعالى يستفهم للناس لماذا "    َأنىَّى "  وهي لفظ الاستفهامى صيغة عل
أصابتكم مصيبة مع أن قد أصابتم مثليها. ولذلك أن هدا الكلام يدل على معنى حقيقي 
 لأن المستفهم في هذه الأية يطلب العلم بشييء لم يكن معلوما من قبل.
 عمران التي وردت فيها معاني النداء.الآيات من سورة آل    )ث
 :فيما يلي وهي ،النداءالكلام الإنشائي الطلبي من سورة آل عمران التي وردت فيها معاني 
ِّكِّ و َ ٱۡقُنتِّ  َمۡرَيم َُيٰ    .1
 )34آل عمران:( ٱلرذٰ كِّعِّي ََمَع  ٱۡرَكعِّ و َ ٱۡسُجدِّ يل َِّرب 
بعد القراءة والملاحظة على هذه الآية نظر الباحث أن في هذه الآية كلاما إنشائيا طلبيا 
" كان المنادي يعني الملائكة يطلب إلى مريم لكي تقنت لربها  يا " وهي لفظ النداءعلى صيغة 
وتسجد وتركع مع الركعين. ولذلك أن هدا الكلام يدل معنى حقيقي لأنه طلب الإقبال بحرف 
 نائب مناب أدعو.
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ه ۡ قُۡل   .2
َ
كَِّتٰبِّ َل يَ ٰٓأ
ۡ
 َنۡعب ُ ٱل
ذ
لَّ
َ
ٰ َكَ َِّمةٖ َسَوآء ِۢ بَۡيَنَنا َوَبۡيَنُكۡم أ
َ
 إِّلَ
ْ
 َتَعالَۡوا
ذ
 نُۡشََِّك ب ِّهِّ  ٱللذ  ََد إِّلَّ
َ
 ۦَولَّ
ۡرَباٗبا م  ِّن ُدونِّ  َٗشۡي 
َ
 َيتذخِّ َذ َبۡعُضَنا َبۡعض  ا أ
َ
  ٱللذ ِّۡۚ ا َولَّ
ْ
 َفُقولُوا
ْ
ۡوا
ذ
إِّن تََول
 فَ
ْ
اب ِّ  ٱۡشَهُدوا
نذ
َ
 ُمۡسلُِّمون َ أ
  )46آل عمران:( 
بعد القراءة والملاحظة على هذه الآية نظر الباحث أن في هذه الآية كلاما إنشائيا طلبيا 
" كان المنادي يعني نبي مجمد يقول لأهل الكتاب هيا إلى  يآ " وهي لفظ النداءعلى صيغة 
كلمة لله. ولذلك أن هدا الكلام يدل معنى حقيقي لأنه طلب الإقبال بحرف نائب مناب 
 أدعو.
    .3
َ
كَِّتٰبِّ  َل ه ۡيَ ٰٓأ
ۡ
تِّ  ٱل
نزِّلَ
ُ
َآجُّ وَن فِِّ ٓ إِّبَۡرٰهِّيَم َوَما ٓأ
ُ
ِّ نجِّيُل و َ ٱلتذۡوَرىٰة ُل َِّم تُ
ۡ
 مِّنُۢ َبۡعدِّ ه ِّ  ٱلۡ
ذ
َل  ۦٓۡۚ إِّلَّ
فَ
َ
أ
   )56آل عمران:( َتۡعقِّلُون َ
بعد القراءة والملاحظة على هذه الآية نظر الباحث أن في هذه الآية كلاما إنشائيا طلبيا 
" كان المنادي يعني نبي مجمد يسأل إلى أهل الكتاب لماذا  يآ " وهي لفظ النداءعلى صيغة 
تحاجون في إبراهيم. ولذلك أن هدا الكلام يدل معنى حقيقي لأنه طلب الإقبال بحرف نائب 
 .مناب أدعو
ه ۡ   .4
َ
كَِّتٰبِّ  َل يَ ٰٓأ
ۡ
نُتۡم تَۡشَهُدون َ ٱللذ ِّ َيٰتِّ ل َِّم تَۡكُفُروَن بِ‍َٔا ٱل
َ
 )07آل عمران:( َوأ
بعد القراءة والملاحظة على هذه الآية نظر الباحث أن في هذه الآية كلاما إنشائيا طلبيا 
" كان المنادي يعني الله هو يسأل إلى أهل الكتاب عن  يآ"  وهي لفظ النداءعلى صيغة 
كفرهم بآيات الله. ولذلك أن هدا الكلام يدل معنى حقيقي لأنه طلب الإقبال بحرف نائب 
 مناب أدعو.
ه ۡ   .5
َ
كَِّتٰبِّ  َل يَ ٰٓأ
ۡ
بُِّسوَن  ٱل
ۡ
َقذ ل َِّم تَل
ۡ
َبٰطِّلِّ ب ِّ  ٱلۡ
ۡ
َقذ َوتَۡكُتُموَن  ٱل
ۡ
نُتۡم َتۡعلَُمون َ ٱلۡ
َ
  َوأ
 )17آل عمران:(
بعد القراءة والملاحظة على هذه الآية نظر الباحث أن في هذه الآية كلاما إنشائيا طلبيا 
" كان المنادي يعني الله هو يسأل إلى أهل الكتاب عن يآ "  وهي لفظ النداءعلى صيغة 
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لبسهم في الحق بالباطل. ولذلك أن هدا الكلام يدل معنى حقيقي لأنه طلب الإقبال بحرف 
 .نائب مناب أدعو
ه ۡ قُۡل    .6
َ
كَِّتٰبِّ َل يَ ٰٓأ
ۡ
وَن  ٱللذ  ُو َ ٱللذ ِّ َيٰتِّ ل َِّم تَۡكُفُروَن بِ‍َٔا ٱل
ٰ َما َتۡعَملُ
َ
 َشهِّيٌد َعَل
 )89آل عمران:(
بعد القراءة والملاحظة على هذه الآية نظر الباحث أن في هذه الآية كلاما إنشائيا طلبيا 
" كان المنادي يعني الله يسأل إلى أهل الكتاب لماذا تكفرون  ياَى "  وهي لفظ النداءعلى صيغة 
ادى بأيات الله. ولذلك أن هدا الكلام يدل على معنى الزجر لأن المنادى في هذه الأية يجزر المن
 ليعمل شيء.
ۡهَل  قُۡل   .7
َ
كَِّتٰبِّ يَ ٰٓأ
ۡ
وَن َعن َسبِّيلِّ  ٱل
نُتۡم ُشَهَدآُء ه َوَما  ٱللذ ِّ ل َِّم تَُصدُّ
َ
َمۡن َءاَمَن َتۡبُغوَنَها عِّوَٗجا َوأ
 )99آل عمران:( ب َِّغٰفِّل  َعمذ ا َتۡعَملُون َ ٱللذ  ُ
بعد القراءة والملاحظة على هذه الآية نظر الباحث أن في هذه الآية كلاما إنشائيا طلبيا 
كان المنادي يعني الله يسأل إلى أهل الكتاب لماذا تصدون   "يآ " وهي لفظ النداءعلى صيغة 
ولذلك أن هدا الكلام يدل على معنى الزجر لأن المنادى في  عن سبيل لله وأنتم من الشهداء.
 لأية يجزر المنادى ليعمل شيء.هذه ا
   .8
َ
ِّين َ يُّ َهايَ ٰٓأ
ذ
 فَرِّيٗقا م  َِّن  ٱلَّ
ْ
 إِّن تُطِّ يُعوا
ْ
ِّين ََءاَمُنٓوا
ذ
  ٱلَّ
ْ
وتُوا
ُ
كَِّتَٰب أ
ۡ
يَُردُّوُكم َبۡعَد إِّيَمٰنُِّكۡم  ٱل
 )001آل عمران:( َكٰفِّرِّين َ
بعد القراءة والملاحظة على هذه الآية نظر الباحث أن في هذه الآية كلاما إنشائيا طلبيا 
كان المنادي يعني الله يقول للمؤمنين إن تطيعوا فريقا من   " يأَى َ" وهي لفظ النداءعلى صيغة 
أهل الكتاب يرودوكم بعد إيمانكم كافرين. ولذلك أن هدا الكلام يدل معنى حقيقي لأنه 
 الإقبال بحرف نائب مناب أدعو.طلب 
    .9
َ
ِّين َ يُّ َهايَ ٰٓأ
ذ
  ٱلَّ
ْ
 َءاَمُنوا
ْ
نُتم مُّ ۡسلُِّموَن  ۦَحقذ ُتَقاتِّهِّ  ٱللذ  َ ٱتذُقوا
َ
 َوأ
ذ
 َتُموُتنذ إِّلَّ
َ
 َولَّ
  )201آل عمران:(
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بعد القراءة والملاحظة على هذه الآية نظر الباحث أن في هذه الآية كلاما إنشائيا طلبيا 
" كان المنادي يعني الله أمر المؤمنين إتقوا ربكم حق تقاته.  ياَى "  وهي لفظ النداءعلى صيغة 
 ولذلك أن هدا الكلام يدل معنى حقيقي لأنه طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو.
    .01
َ
ِّين َ يُّ َهايَ ٰٓأ
ذ
  ٱلَّ
ٗ
لُونَُكۡم َخَبالَّ
ۡ
 يَأ
َ
 ب َِّطانَٗة م  ِّن ُدون ُِّكۡم لَّ
ْ
 َتتذخِّ ُذوا
َ
 لَّ
ْ
 َما َعنِّتُّۡم قَۡد َءاَمُنوا
ْ
 َودُّ وا
َۡغَضآء ُبََدتِّ 
ۡ
ۡكَبُ ۡۚ َقۡد بَيذنذا لَُكُم  ٱلۡ
َ
فِِّ ُصُدورُُهۡم أ
ۡفَوٰهِّهِّۡم َوَما تُُ ۡ
َ
إِّن ُكنُتۡم  ٱلۡأَٓيٰتِّ ٓۖ مِّۡن أ
 )811آل عمران:( ۡعقِّلُون َت َ
بعد القراءة والملاحظة على هذه الآية نظر الباحث أن في هذه الآية كلاما إنشائيا طلبيا 
" كان المنادي يعني الله يطلب للمؤمنين لكي لاتجعل  يا َ"  وهي لفظ النداءعلى صيغة 
كلكافرين هم قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الارض أوكانو غزى لوكانوا عندنا ما ما توا وما قتلوا 
عل الله ذلك حسرة في قلوبهم. ولذلك أن هدا الكلام يدل معنى حقيقي لأنه طلب الإقبال ليج
 بحرف نائب مناب أدعو.
 الآيات من سورة آل عمران التي وردت فيها معاني التمني.   )ج
  :فيما يلي وهي ،التمنيالكلام الإنشائي الطلبي من سورة آل عمران التي وردت فيها معاني 
ۡهلِّ  َوَقالَت 
َ
كَِّتٰبِّ طذ آئ َِّفةٞ م  ِّۡن أ
ۡ
 ب ِّ  ٱل
ْ
ِّي َٓءامُِّنوا
ذ
  ٱلَّ
َ
نزَِّل َعَل
ُ
ِّين َأ
ذ
 وَۡجَه  ٱلَّ
ْ
 و َ ٱلَذَهارِّ َءاَمُنوا
ْ
 ٱۡكُفُرٓوا
ه ُل َ ۥَءاخِّ َرهُ 
ذ
 )27آل عمران:( ۡم يَرۡجِّ ُعون ََعل
بعد القراءة والملاحظة على هذه الآية نظر الباحث أن في هذه الآية كلاما إنشائيا طلبيا على 
قال أهل الكتاب لأهله أمنوا بما انول على المؤمنين آمنوا وجه "  لعلهم وهي لفظ " التمنيصيغة 
مني في تالنهار واكفروا أخره لعلهم يرجعون. ولذلك أن هدا الكلام يدل على معنى الترجي لأن ال
 هذه الأية مما يرجي حصوله.
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  آل عمران  سورةالكلام الإنشائي الطلبي في جدول 
 الأمر .1
 السبب معنى الآية جملة لرقما
  قُل 1
ْ
ِّيَن َكَفُروا
ذ
ِّلَّ
 
ل
ٰ 
َ
َۡشَُ وَن إِّلَ
ُ
َسُتۡغلَُبوَن َوتُ
َمَۖ َوب ِّۡئَس 
مَِّهاد َُجَهنذ
ۡ
 ٱل
كان المتكلم يعني الله تعلى يأمر  معنى حقيقي 21
إلى رسوله لينذر على الكافرين 
 أنهم يدخلون النار.
ُؤنَب  ُِّئُكم ْ قُۡل  2
َ
 م  ِّن ْبِِّ َْيۡ  أ
 عِّنَد 
ْ
ِّيَن ٱتذَقۡوا
ذ
َذٰلُِّكۡمَۖ ل ِّلَّ
ِّهِّۡم َجنذٌٰت 
ۡتَِّها  َرب 
َ
رِّي مِّن تُ
تََ ۡ
ۡزو َ
َ
ۡنَهُر َخلِِّ ِّيَن فِّيَها َوأ
ۡ َ
 ج ُٱلۡ
ِّ  ن ُاَورِّْضو َ مُّ َطهذ َرةُ 
َن ٱللذ ِّه م 
عَِّبادِّ  َوٱللذ ُ بَصِّ يۡ ُ
ۡ
 ب ِّٱل
كان المتكلم يعني الله تعلى  أمرا  معنى حقيقي 51
وليبشر المؤمنين النبي محمد ليخبر 
والمتقين عندهم جنت تجري من 
 تحتها الأنهار.
ِّيَن َيُقولُوَن َربذَنا ٓإِّنذ َنا ٓ 3
ذ
ٱلَّ
َا ُذنُوَبَنا  فَٱۡغفِّر َۡءاَمنذا 
َ
َوقَِّنا لَ
 َعَذاَب ٱلَذارِّ 
(معنى  61
 الدعاء)
معنى غير 
 حقيقي
 
كان المتكلم يعني العابد يدعو 
وليقويه من إلى الله ليغفر ذنوبه 
 عذاب النار.
ۡسلَۡمُت َفُقۡل فَإ ِّۡن َحآجُّ وَك  4
َ
أ
َبَعنِّ  َوقُل 
ِّ َوَمنِّ ٱتذ
وَۡجهِِّ َ للِّ ذ
كَِّتَٰب 
ۡ
 ٱل
ْ
وتُوا
ُ
ِّيَن أ
ذ
ِّلَّ
 
ل
م  ِّي  ِّ 
ۡ ُ
ۡسلَۡمُتۡمۡۚ فَإ ِّۡن َۧوٱلۡ
َ
َن َءأ
َۖ وذ إ ِّن 
ْ
 َفَقدِّ ٱۡهَتَدوا
ْ
ۡسلَُموا
َ
أ
كان المتكلم يعني الله تعالى أمر  معنى حقيقي 02
النبي ليقل أسلم ووجهي لله ومن 
 اتبعن.
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ََلُٰغه 
ۡ
 فَإ ِّنذَما َعلَۡيَك ٱلۡ
ْ
ۡوا
ذ
 تََول
عَِّبادِّ 
ۡ
 َوٱللذ ُ بَصِّ ُيۡ ُۢ ب ِّٱل
ِّيَن يَۡكُفُروَن بِ‍َٔا 5
ذ
َيٰتِّ إِّنذ ٱلَّ
وَن ٱلَذبِّي  ِّ 
َن ب َِّغۡيِّۡ ۧٱللذ ِّ َوَيۡقُتلُ
  
ُمُروَن وذ  َحق 
ۡ
ِّيَن يَأ
ذ
َيۡقُتلُوَن ٱلَّ
قِّۡسطِّ مَِّن ٱلَذاسِّ 
ۡ
ب ِّٱل
لِِّ م   فَبَشَ  ِّ ُۡهم
َ
 ب َِّعَذاب  أ
كان المتكلم يعني الله أمر النبي  معنى حقيقي 12
إذا وجدت الكافر يكفر بآيات 
 الله فأندره بعذاب شديد.
ِّبُّوَن ٱللذ َ  6
ُ
ۡل إِّن ُكنُتۡم تُ
قُ
بُِّعونِّ 
للذ ُ ُيُۡبِّۡبُكُم ٱ فَٱتذ
ُكۡم ُذنُوَبُكۡمۡۚ 
َوَيۡغفِّۡر لَ
 َوٱللذ ُ َغُفور رذحِّ يم
كان المتكلم يعني الله يقول للنبي  معنى حقيقي 13
إذا يحب النبي اي يأمن به 
 فاتبعه.
ُت عِّۡمَرَٰن َرب  ِّ  7
َ
تِّ ٱۡمَرأ
إِّۡذ قَالَ
ِّ نََذۡرُت لََك َما فِِّ َبۡطنِِّ 
 
إِّنّ
نَت  َفَتَقبذۡل ا ُمَُرذ ر  
َ
ِّ ٓ ٓۖ إِّنذَك أ
مِّنِ 
َعلِّيم ُ
ۡ
 ٱلسذ مِّيُع ٱل
(معنى  53
 الدعاء)
 معنى غير
 حقيقي
كانت المتكلمة يعني إمرأت 
عمران دعت لربه لكي يقبل 
 ولدها من ولد صالح.
 
ُهَنال َِّك َدَعَ َزَكرِّيذا َربذُه َۥۖ قَاَل  8
  َرب  ِّ َهۡب لَِّ 
ُ نَك ُذر  ِّيذة 
ذ
 مِّن لَّ
ءِّ َطي  َِّبة  َۖ 
ٓ
 إِّنذَك َسمِّيُع ٱلَُّّ َعَ
(معنى  83
 الدعاء)
 معنى غير
 حقيقي
كان المتكلم يعني زكريا 
 يدعو لربه ذرية طيبة.
ِّ ٓ َءايَ  ٱۡجَعلقَاَل َرب  ِّ  9
 
 قَاَل ة  َۖ لَ
َِّم ٱلَذاَس 
 
 تَُكل
ذ
لَّ
َ
َءاَيُتَك أ
 َرۡمزا ه 
ذ
يذام  إِّلَّ
َ
 َوٱۡذُكر ثََلَٰثَة أ
(معنى  14
 الدعاء)
 معنى غير
 حقيقي
كان المتكلم يعني زكريا بعد 
ما يدعو لربه ذرية طيبة ثم 
 يسأل لربه آية.
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َعشِّ ِّ  ارذ بذَك َكثِّيۡ  
ۡ
وََسب  ِّۡح ب ِّٱل
ِّ بَۡكٰرِّ 
ۡ
 َوٱلۡ
ِّكِّ  01
َيَٰمۡرَيُم ٱۡقُنتِّ ل َِّرب 
َوٱۡرَكعِّ َمَع  َوٱۡسُجدِّ ي
 ٱلرذٰ كِّعِّي َ
(معنى  34
 الدعاء)
 معنى غير
 حقيقي
المتكلم يعني الله أمر كان 
لمريم لكي تطيع الله وتعبده 
 مع العابدين.
 
 
 الأنهي .2
 َربذَنا  1
ۡ
 تُزِّغ
َ
وَبَنا َبۡعَد إِّۡذ  لَّ
قُلُ
ُ نَك 
ذ
َا مِّن لَّ
َ
َهَديۡتََنا وََهۡب لَ
وَهذ اُب 
ۡ
نَت ٱل
َ
ۡۚ إِّنذَك أ
 رَۡحَۡة 
(معنى  8
 الدعاء)
معنى غير 
 حقيقي
كان المتكلم يعني العبد يعوذ إلى 
ربه من الضلال ويدعو إلى ربه 
 على ثبوت الإيمان.
 َيتذخِّ ذِّ  2
ذ
ُمۡؤمُِّنوَن  لَّ
ۡ
ٱل
ۡولِِّ َآَء مِّن ُدونِّ 
َ
َكٰفِّرِّيَن أ
ۡ
ٱل
ُمۡؤمِّنَِّيَۖ َوَمن َيۡفَعۡل َذٰل َِّك 
ۡ
ٱل
 ٓ
ذ
لَۡيَس مَِّن ٱللذ ِّ فِِّ َشَۡ ء  إِّلَّ
فَ
 مِّۡنُهۡم ُتَقىٰة   
ْ
ن َتتذُقوا
َ
 أ
َوُيَحذ  ِّ رُُكُم ٱللذ ُ َنۡفَس ُ ۥه 
َمصِّ يۡ ُ
ۡ
 ٱللذ ِّ ٱل
َ
 وَإِلَ
عني الله تعالى كان المتكلم ي معنى حقيقي 82
يطلب للمؤمنين لكي لايتبعوا 
 الكافرين أوليأ إلا المؤمنين.
َِّك فََل  3
َقُّ مِّن رذ ب 
ۡ
 تَُكن ٱلۡ
ُمۡمَتَِّين َ
ۡ
 م  َِّن ٱل
كان المتكلم يعني الله تعالى  معنى حقيقي 06
يقول لمحمد أن الحق مني فلا 
 تشك من آياتي.
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  4
ْ
 تُۡؤمُِّنٓوا
َ
 ل َِّمن تَبَِّع  َولَّ
ذ
إِّلَّ
ُهَدٰى 
ۡ
ۡل إِّنذ ٱل
دِّيَنُكۡم قُ
َحد ٌ
َ
ن يُۡؤَتَٰٓ أ
َ
 ُهَدى ٱللذ ِّ أ
ۡو ُيَُآجُّ وُكۡم 
َ
وتِّيُتۡم أ
ُ
م  ِّۡثَل َما ٓأ
َفۡضَل 
ۡ
ۡل إِّنذ ٱل
ُِّكۡمه قُ
عِّنَد َرب 
بَِّيدِّ ٱللذ ِّ يُۡؤتِّيهِّ َمن يََشآُء ه 
 َوٱللذ ُ َوٰسِّ ٌع َعلِّيم ٌ
المتكلم يعني الله تعالى كان  معنى حقيقي 37
يطلب للمؤمنين لعبده لا تؤخد 
ولا تؤمنوا إلا لمن يتبع الله 
 ورسوله.
  5
ْ
 ٱتذ ُقوا
ْ
ِّيَن َءاَمُنوا
ذ
يُّ َها ٱلَّ
َ
يَ ٰٓأ
 َتُموُتنذ ٱللذ َ َحقذ ُتَقاتِّهّۦِ 
َ
 َولَّ
نُتم مُّ ۡسلُِّمون َ
َ
 َوأ
ذ
 إِّلَّ
كان المتكلم يعني الله تعالى  معنى حقيقي 201
لمسلم لكي يؤمن بالله يطلب ل
 ورسول ولا تموتن إلا المسلم.
  6
َ
 َولَّ
ْ
  تَُكونُوا
ْ
ِّيَن َتَفرذ ُقوا
ذ
َكٱلَّ
 مِّنُۢ َبۡعدِّ َما 
ْ
َوٱۡخَتلَُفوا
ئَِّك 
ْولَ ٰٓ
ُ
َي  َِّنُٰتۡۚ َوأ
ۡ
َجآَءُهُم ٱلۡ
 لَُهۡم َعَذاٌب َعظِّ يم ٌ
كان المتكلم يعني الله يطلب  معنى حقيقي 501
للمؤمنين لكي لاتجعل من 
المفرقين والمختلفين بعد ما جاء 
 هم البينات.
  7
ْ
ِّيَن َءاَمُنوا
ذ
يُّ َها ٱلَّ
َ
 يَ ٰٓأ
َ
لَّ
 
ْ
م  ِّن ُدون ُِّكۡم  ب َِّطانَة   َتتذخِّ ُذوا
 
 
لُونَُكۡم َخَبالَّ
ۡ
 يَأ
َ
 َما  لَّ
ْ
َودُّ وا
َۡغَضآُء مِّۡن 
ۡ
َعنِّتُّۡم قَۡد بََدتِّ ٱلۡ
فِِّ ُصُدورُُهۡم 
ۡفَوٰهِّهِّۡم َوَما تُُ ۡ
َ
أ
ۡكَبُ ۡۚ قَد ۡ
َ
 بَيذنذا لَُكُم أ
 ٱلۡأَٓيٰتِّ ٓۖ إِّن ُكنُتۡم َتۡعقِّلُون َ
كان المتكلم يعني الله يطلب  معنى حقيقي 811
للمؤمنين لكي لا يتخذ 
الكافرين بطانة لأنهم ودوا ما 
 عن المؤمنين.
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  8
ْ
ِّيَن َءاَمُنوا
ذ
يُّ َها ٱلَّ
َ
 يَ ٰٓأ
َ
لَّ
 
ْ
ُكلُوا
ۡ
ۡضَعٰ  تَأ
َ
 أ
ْ
ا ٱلر  َِّبوٰٓ ا
ف 
 ٱللذ َ  مُّ َضَٰعَفةٓۖ  
ْ
َوٱتذُقوا
ُكۡم ُتۡفلُِّحون َ
ذ
 لََعل
كان المتكلم يعني الله  معنى حقيقي 031
للمؤمنين لكي لا يأخذ 
 ولا يأكل من الربوا.
 
  9
ْ
 تَهُِّنوا
َ
نُتُم  َولَّ
َ
 َوأ
ْ
َۡزنُوا
َ
 تُ
َ
َولَّ
ۡوَن إِّن ُكنُتم مُّ ۡؤمِّنِّي َ
ۡعلَ
ۡ َ
 ٱلۡ
كان المتكلم يعني الله  معنى حقيقي 931
يطلب للمؤمنين لكي لا 
يكون من المؤمن الضعيف 
ولا تحزنو لأن المؤمنين 
 أعلون.
  01
ْ
ِّيَن َءاَمُنوا
ذ
يُّ َها ٱلَّ
َ
 يَ ٰٓأ
َ
لَّ
 
ْ
  تَُكونُوا
ْ
ِّيَن َكَفُروا
ذ
َكٱلَّ
 َوقَ 
ْ
 لِّۡ ِّۡخَوٰن ِّهِّۡم إَِّذا َضََ ُبوا
ْ
الُوا
 ُغز   
ْ
ۡو َكَنُوا
َ
رۡضِّ أ
ۡ َ
ۡو فِِّ ٱلۡ
ذ
ى ل
 َوَما 
ْ
 عِّنَدنَا َما َماتُوا
ْ
َكَنُوا
 لِِّ َۡجَعَل ٱللذ ُ َذٰل َِّك 
ْ
قُتِّلُوا
وب ِّهِّۡمه  َحۡسَۡ ة  
َوٱللذ ُ  فِِّ قُلُ
يُۡحِّ ۦ َوُيمِّيُته َوٱللذ ُ ب َِّما 
وَن بَصِّ ْيۡ ٌ
 َتۡعَملُ
كان المتكلم يعني الله  معنى حقيقي 651
يطلب للمؤمنين لكي 
لاتجعل كلكافرين هم قالوا 
لإخوانهم إذا ضربوا في 
الارض أوكانو غزى 
لوكانوا عندنا ما ما توا وما 
قتلوا ليجعل الله ذلك 
 حسرة في قلوبهم.
 
 ستفهامالا .3
َغۡيبِّ  1
ۡ
نَۢبآءِّ ٱل
َ
َذٰل َِّك مِّۡن أ
َۡكۡۚ َوَما ُكنَت 
َ
نُوحِّ يهِّ إِّلِ
ۡقَلَٰمُهۡم 
َ
ُقوَن أ
ۡ
َ يۡهِّۡم إِّۡذ يُل
َ
لَّ
(معنى  44
 التقرير)
كان المستفهم يعني الله تعالى 
إسرائل, من منكم يستفهم لبني 
 سيكفل مريم.
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يُّ ُهم ۡ
َ
يَۡكُفُل َمۡرَيَم َوَما  أ
َ يۡهِّۡم إِّۡذ َيََۡتصِّ ُمون َ
َ
 ُكنَت لَّ
معنى غير 
 حقيقي
 
َحسذ عِّيَسَٰ مِّۡنُهُم  2
َ
فَلَمذ ا ٓأ
ُكۡفَر َقاَل 
ۡ
نَصارِّٓي  َمن ۡٱل
َ
أ
ُۡن 
َ
ََوارِّيُّوَن نَ
ۡ
 ٱللذ َِّۖ قَاَل ٱلۡ
َ
إِّلَ
نَصاُر ٱللذ ِّ َءاَمنذا ب ِّٱللذ ِّ 
َ
أ
نذا ُمۡسلُِّمون َ
َ
 َوٱۡشَهۡد ب ِّأ
كان المستفهم يعني نبي عيسى  معنى حقيقي 25
يستفهم لأمته, من منكم أن 
 يكون أنصارى إلى الله.
كَِّتٰبِّ  3
ۡ
ۡهَل ٱل
َ
 ل ِّم َقُۡل يَ ٰٓأ
وَن َعن َسبِّيلِّ ٱللذ ِّ 
َمۡن  تَُصدُّ
نُتۡم ج  َءاَمَن َتۡبُغوَنَها عِّو َ
َ
ا َوأ
 ب َِّغٰفِّل  َعمذ ا 
ُشَهَدآُء ه َوَما ٱللذ ُ
 َتۡعَملُون َ
كان المستفهم يعني نبي محمد  معنى حقيقي 99
يستفهم لأهل الكتاب لماذا 
 تصدون المسلم عن سبيل لله.
نُتۡم ُتۡتَلَٰ  َوَكۡيَف  4
َ
تَۡكُفُروَن َوأ
ۡيُكۡم َءاَيُٰت ٱللذ ِّ 
َعلَ
ُ ۥه َوَمن 
ُ
َوفِّيُكۡم رَُسول
ٰ َيۡعَتصِّ م ب ِّٱللذ ِّ 
َ
 َفَقۡد ُهدِّ َي إِّلَ
 م  مُّ ۡسَتقِّي ط  صِّ َرٰ 
كان المستفهم يعني الله تعالى  معنى حقيقي 101
للكافرين لماذا تكفرون بآيات لله 
 أيديكم رسول الله.مع أن بين 
َوتَۡسَودُّ  ه ٌيَۡوَم تَبَۡيضُّ وُُجو 5
ِّيَن ٱۡسَودذۡت هٌ ۡۚ وُُجو
ذ
مذ ا ٱلَّ
َ
 فَأ
َكَفۡرتُموُُجوُهُهۡم 
َ
َبۡعَد  أ
َعَذاَب 
ۡ
 ٱل
ْ
إِّيَمٰنُِّكۡم فَُذوقُوا
 ب َِّما ُكنُتۡم تَۡكُفُرون َ
(معنى  601
 التحقير)
معنى غير 
 حقيقي
كان المستفهم يعني الله تعالى 
يستفهم للكافرين لماذا تكفرون 
بعد ما يؤمنون لذلك فذوقوا 
 العذاب بما كنتم تكفرون.
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ۡو  6
َ
 َفٰحِّ َشة  أ
ْ
ِّيَن إَِّذا َفَعلُوا
ذ
َوٱلَّ
 ٱللذ َ 
ْ
نُفَسُهۡم َذَكُروا
َ
 أ
ْ
َظلَُمٓوا
نُوب ِّهِّۡم و َ
 لَِّّ ُ
ْ
 َمنفَٱۡسَتۡغَفُروا
 ٱللذ ُ َولَۡم 
ذ
نُوَب إِّلَّ
َيۡغفُِّر ٱلَُّّ
 وَُهۡم 
ْ
ٰ َما َفَعلُوا
َ
 َعَل
ْ
يُصِِّ ُّ وا
 َيۡعلَُمون َ
(معنى  531
 التعظيم)
معنى غير 
 حقيقي
كان المستفهم يعني الله تعالى 
يستفهم للناس من يغفر ذنوبهم 
 إلا الله.
إِّن يَنُصُِۡكُم ٱللذ ُ فََل  7
ُكۡمَۖ وَإِن 
ُكۡم َغَلَِّب لَ
ۡ
َيَُۡذل
ِّي يَنُصُُِكم م  ِّنُۢ  َمنف َ
ذ
َذا ٱلَّ
ِّ 
َيَتَوكَّذ
ۡ
 ٱللذ ِّ فَل
َ
َبۡعدِّ ه ِّۦه َوَعَل
ُمۡؤمُِّنون َ
ۡ
 ٱل
(معنى  061
 التعظيم)
معنى غير 
 حقيقي
كان المستفهم يعني الله تعالى 
يستفهم للناس من ذا الذى 
ينصر الناس, لا ناصر إلا الله.
  8
َ
َبَع رِّۡضَو ٰ  َفَمنِّ أ
َن ٱللذ ِّ َكَمنُۢ ٱتذ
َوىُٰه  ط  بَآَء ب َِّسخ َ
ۡ
م  َِّن ٱللذ ِّ َوَمأ
َمصِّ يۡ ُ
ۡ
ُمَۖ َوب ِّۡئَس ٱل
 َجَهنذ
  261
(معنى 
 التحقير)
معنى غير 
 حقيقي
كان المستفهم يعني الله تعالى 
يستفهم للناس من منكم إتبع 
رضوان الله كمن باء بسخط من 
 الله.
َصَٰبۡتُكم مُّ صِّ يَبة ٌ 9
َ
َولَمذ ا ٓأ
َ
َقۡد  أ
ُتۡم 
ۡ
َصۡبُتم م  ِّۡثلَۡيَها قُل
َ
 ٰأ
ذ
نّ
َ
َهَٰذاَۖ  أ
نُفسِّ ُكۡمه 
َ
قُۡل ُهَو مِّۡن عِّندِّ أ
ِّ َشَ ۡ
ٰ ُك 
َ
 ر ٌَقدِّ ي ء  إِّنذ ٱللذ َ َعَل
 561
 
كان المستفهم يعني الله تعالى  معنى حقيقي
يستفهم للناس لماذا أصابتكم 
 أصابتم مثليها.مصيبة مع أن قد 
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 الأنداء .4
ِّكِّ  َيَٰمۡرَيم ُ 1
ٱۡقُنتِّ ل َِّرب 
َوٱۡسُجدِّ ي َوٱۡرَكعِّ َمَع 
 ٱلرذٰ كِّعِّي َ
كان المنادي يعني الملائكة  معنى حقيقي 34
يطلب إلى مريم لكي تقنت لربها 
 وتسجد وتركع مع الركعين.
ۡهَل قُۡل  2
َ
كِّ  يَ ٰٓأ
ۡ
ٰ ٱل
َ
 إِّلَ
ْ
َتٰبِّ َتَعالَۡوا
َسَوآء ِۢ بَۡيَنَنا َوَبۡيَنُكۡم  ة  َكَ ِّم َ
 نُۡشََِّك 
َ
 ٱللذ َ َولَّ
ذ
 َنۡعُبَد إِّلَّ
ذ
لَّ
َ
أ
 َيتذخِّ َذ  ئ ا ب ِّهّۦِ َشۡي 
َ
َولَّ
ۡرَباَبۡعُضَنا َبۡعض  ا 
َ
م  ِّن ُدونِّ  ب اأ
 
ْ
 َفُقولُوا
ْ
ۡوا
ذ
ٱللذ ِّۡۚ َفإِّن تََول
نذا ُمۡسلُِّمون َ
َ
 ب ِّأ
ْ
 ٱۡشَهُدوا
مجمد  كان المنادي يعني نبي معنى حقيقي 46
يقول لأهل الكتاب هيا إلى 
 كلمة لله.
ۡهَل  3
َ
َآجُّ وَن  يَ ٰٓأ
ُ
كَِّتٰبِّ ل َِّم تُ
ۡ
ٱل
تِّ 
نزِّلَ
ُ
فِِّ ٓ إِّبَۡرٰهِّيَم َوَما ٓأ
 مِّنُۢ 
ذ
ِّ نجِّيُل إِّلَّ
ۡ
ٱلتذۡوَرىُٰة َوٱلۡ
فََل َتۡعقِّلُون َ
َ
 َبۡعدِّ ه ّۦِ ٓۡۚ أ
كان المنادي يعني نبي مجمد  معنى حقيقي 56
يسأل إلى أهل الكتاب لماذا 
 تحاجون في إبراهيم.
ۡهَل  4
َ
كَِّتٰبِّ ل َِّم تَك ۡ يَ ٰٓأ
ۡ
ُفُروَن ٱل
نُتۡم تَۡشَهُدون َبِ‍َٔا
َ
 َيٰتِّ ٱللذ ِّ َوأ
كان المنادي يعني الله هو يسأل  معنى حقيقي 07
إلى أهل الكتاب عن كفرهم 
 بآيات الله.
ۡهَل  5
َ
بُِّسوَن  يَ ٰٓأ
ۡ
كَِّتٰبِّ ل َِّم تَل
ۡ
ٱل
َبٰطِّ لِّ َوتَۡكُتُموَن 
ۡ
َقذ ب ِّٱل
ۡ
ٱلۡ
نُتۡم َتۡعلَُمون َ
َ
َقذ َوأ
ۡ
 ٱلۡ
كان المنادي يعني الله هو يسأل  معنى حقيقي 17
إلى أهل الكتاب عن لبسهم في 
 الحق بالباطل.
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ۡهَل قُۡل  6
َ
كَِّتٰبِّ ل َِّم  يَ ٰٓأ
ۡ
ٱل
َيٰتِّ ٱللذ ِّ َوٱللذ ُ تَۡكُفُروَن بِ‍َٔا
ٰ َما َتۡعَملُون َ
َ
 َشهِّيٌد َعَل
(معنى  89
 الزجر)
معنى غير 
 حقيقي
كان المنادي يعني الله يسأل إلى 
أهل الكتاب لماذا تكفرون 
 بأيات الله.
ۡهَل قُۡل  7
َ
كَِّتٰبِّ ل َِّم  يَ ٰٓأ
ۡ
ٱل
وَن َعن َسبِّيلِّ ٱللذ ِّ 
َمۡن  تَُصدُّ
نُتۡم ج  َءاَمَن َتۡبُغوَنَها عِّو َ
َ
ا َوأ
 ب َِّغٰفِّل  َعمذ ا 
ُشَهَدآُء ه َوَما ٱللذ ُ
 َتۡعَملُون َ
(معنى  99
 الزجر)
معنى غير 
 حقيقي
كان المنادي يعني الله يسأل إلى 
أهل الكتاب لماذا تصدون عن 
 الشهداء.سبيل لله وأنتم من 
يُّ َها 8
َ
ِّيَن ء َ يَ ٰٓأ
ذ
 إِّن ٱلَّ
ْ
اَمُنٓوا
 َفرِّي
ْ
ِّيَن ق  تُطِّ يُعوا
ذ
ا م  َِّن ٱلَّ
كَِّتَٰب يَُردُّوُكم َبۡعَد 
ۡ
 ٱل
ْ
وتُوا
ُ
أ
 إِّيَمٰنُِّكۡم َكٰفِّرِّين َ
كان المنادي يعني الله يقول  معنى حقيقي 001
للمؤمنين إن تطيعوا فريقا من 
أهل الكتاب يرودوكم بعد 
 إيمانكم كافرين.
يُّ َها 9
َ
 ٱللذ َ  يَ ٰٓأ
ْ
 ٱتذ ُقوا
ْ
ِّيَن َءاَمُنوا
ذ
ٱلَّ
 
ذ
 َتُموُتنذ إِّلَّ
َ
َحقذ ُتَقات ِّهّۦِ َولَّ
نُتم مُّ ۡسلُِّمون َ
َ
 َوأ
كان المنادي يعني الله أمر  معنى حقيقي 201
 المؤمنين إتقوا ربكم حق تقاته.
يُّ َها 01
َ
ِّيَن َءام َ يَ ٰٓأ
ذ
 ٱلَّ
َ
 لَّ
ْ
ُنوا
 ب َِّطانَ 
ْ
م  ِّن ُدون ُِّكۡم  ة  َتتذخِّ ُذوا
لُونَُكۡم 
ۡ
 يَأ
َ
 َخَبالَّ
 
 َما  لَّ
ْ
َودُّ وا
َۡغَضآُء مِّۡن 
ۡ
َعنِّتُّۡم قَۡد بََدتِّ ٱلۡ
فِِّ ُصُدورُُهۡم 
ۡفَوٰهِّهِّۡم َوَما تُُ ۡ
َ
أ
ۡكَبُ ۡۚ قَۡد بَيذنذا لَُكُم 
َ
أ
 ٱلۡأَٓيٰتِّ ٓۖ إِّن ُكنُتۡم َتۡعقِّلُون َ
ني الله يطلب كان المنادي يع معنى حقيقي 811
للمؤمنين لكي لاتجعل كلكافرين 
هم قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في 
الارض أوكانو غزى لوكانوا 
عندنا ما ما توا وما قتلوا ليجعل 
 الله ذلك حسرة في قلوبهم.
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 التمنى .5
ت طذ آئ ِّف َ 1
ۡهلِّ  ة ٌَوقَالَ
َ
م  ِّۡن أ
نزَِّل 
ُ
ِّٓي أ
ذ
 ب ِّٱلَّ
ْ
كَِّتٰبِّ َءامُِّنوا
ۡ
ٱل
 وَۡجَه ٱلَذَهارِّ 
ْ
ِّيَن َءاَمُنوا
ذ
 ٱلَّ
َ
َعَل
 َءاخِّ َرهُۥ 
ْ
ُهم َۡوٱۡكُفُرٓوا
ذ
 لََعل
 يَرۡجِّ ُعون َ
(معنى  27
 الترجي)
معنى غير 
 حقيقي
قال أهل الكتاب لأهله أمنوا بما 
انول على المؤمنين آمنوا وجه 
واكفروا أخره لعلهم النهار 
 يرجعون.
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 نتائج البحث .أ
تحت موضوع "الكلام الإنشائي الطلبي في سورة آل عمران"  بحثه ث الباحثبعد أن بح
 كما يلي:  وصل إلى انتائج التالية بحث أخذ
 ،أنواعالكلام الإنشائي الطلبي الذي وجد الباحث في سورة آل عمران يتكون على خمسة  .1
 ،والنهي عشر كلام ،والتمني. فالأمر عشر كلام ،والنداء ،والاستفهام ،والنهي ،وهي: الأمر
  والتمني كلام واحد. ،والنداء عشر كلام ،والاستفهام تسع كلام
عنيين، وهما المعنى بم هاأما المعاني من أنواع الكلام الإنشائي الطلبي في سورة آل عمران فوجد .2
 قيقي،  وهي كما يلي:الحقيقي والمعنى غير الح
وبالمعنى غير  ،لذي جاء بالمعنى الحقيقي ستا جمل انواع من الكلامالأمر ا •
 عنى الدعاء.بم الحقيقي أربع جمل انواع من الكلام
وبالمعنى غير  ،الحقيقي تسعة جمل انواع من الكلامذي جاء بالمعنى هي الالن •
 اء.عنى الدعالحقيقي جملة واحدة بم
عنى غير وبم ،الحقيقي أربع جمل انواع من الكلامستفهام الذي جاء بالمعنى الا •
بمعنى و  بمعنى التحقير جملتانو  الحقيقي خمس كلاما وبمعنى التقرير جملة واحدة
 .التعظيم جملتان
عنى غير وبم ،جمل انواع من الكلام الحقيقي ثمان جملعنى جاء بم النداء الذي •
 .معنى الزجر جملتانالحقيقي جملتان 
عنى بم وه الباحث في سورة آل عمران عنى الحقيقي لا يجدالتمني الذي جاء بم •
 قيقي يتكون من كلام واحد يعني معنى الترجي.الحغير 
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 تراح الاق  .ب
الحمد لله رب العالمين قد تمت هذا البحث العالمي تحت موضوع "الكلام الإنشائي 
لاستيفاء بعض منطلبات لنيل درجة الأكادمية الأولى. عرف الطلبي في سورة آل عمران" 
فلذلك يرجو  ،الباحث أن هذا البحث مازلت كاملا ولا يخلو من الخطاء والنسيان والزلات
 الباحث من القارئ النقد البنائي من حيث به تبنى وتراقي العلوم وإعلاء كلمة الله.
الدنيا والآخرة وأن يجيرنا من عذابه ويسأل الله عز وجل أن ينفعنا علومنا في الدين و 
 الأليم وأن يعطينا توفيقه ورحمته إيانا.
وأخيرا يرجو من الله تعالى أن يجعل هذا البحث مقبولا قبولا حسنا ونافعا للباحث 
 والإخوان المسلمين والأخوات المسلمات في فهم اللغة العربية وأدبها. والحمد لله رب العالمين. 
 آمين...
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 المراجع
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 القرآن الكريم
 م 2791. القاهرة: دار الدعوة. المعجم الوسيطإبراهيم أنيس وإخوانه. 
أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني. المسند 
 ) م6991ه ( 7141. بيروت: دار الكتب العلمية. المستخرج على الصحيح الإمام مسلم
 ) ه9241م ( 8002. عالم الكتب معجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار عبد الحميد مختار. 
. دمسق: دار الفكر التفسير المنير في العقدة والشريعة والمنهاجالزحيلي, وهبت بن مصطفى. 
 ه 8141المعاصر. 
عيسى البابي الحلبي  . القاهرة: مطبعةمناهل العرفان في علوم القرآنالزرقاني, مجمد عبد العظيم. 
 ه 7631وشركاه. 
 م 1102. مكة المكرمة: دار ابن حزم. البلاغة الميسرةالعرابي, عبد العزيز بن علي. 
. لبنان: دار الكتب المعجم المفصل في علوم البلاغة البديع والبيان والمعانيعكاوي, إنعام فوال. 
 م 6002الكتب العلمية 
 م 9991. لندن: دار المعارف. البلاغة الوضيحةين.  علي جازم ومصطفى أم
 م 5002. بيروت: دار المشرق. المنجد في اللغة والأعلاملويس معلوف. 
. مكة المكرمة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. التفسير الميسرمجمع الملك فهد. 
 م 9002
 م 1891 .الأول) (المجلد بيروت: دار القرأن الكريم .صفوة التفاسير .محمد علي الصا بوني
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